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L O S G R E M I O S D B V A . L L A . D O [ J [ D 
Los gremios ÍB Vallaiolid han acorda-
do oponerse al pa^o de los tributos, hasta 
VQV lo que resuelva el Comké ejecutivo 
de las Cámaras de Comercio, respecto á 
la conducta que deben seguir los contri-
buyentes. 
L O S G R E M I O S D E V á . L E N " 0 [ á . . 
Los gremios de Valencia t a m V é i han 
acordado resistirse al pago de los t r i bu -
tos hasta ver si sa conceda á Valencia un 
concierto eaonornlco pareñdo al que dis-
frutan las provincias vascongadas. 
El dilfl U la lisia. 
L o s goontecimientoa se h a n encar-
gado de demost rar c u á n t a r a z ó n nos 
Bsisto, al pedi r al gobierno in t e rven-
t o r uni f ique el ac tua l sistema moneta-
r i o que tan to d a ñ o causa a l comercio 
y a l \ ú b i i c o . 
P r i n c i p i o quieren las cosa0, y ya que 
n a d a Lacen las autor idades para re-
m e d i a r el ma l que nos aquejp, los co-
merc ian tes de Manzan i l lo han tomado 
l a i a i c i a t i v » , inser t-tnílo en los p e r i ó -
d icos de la loca l idad , el s iguiente 
aLos que suscriben, comerciantes de 
es ta loca l idad , manif iestan a l p ú b l i c o 
en genera ' , que eu v i r t u d de tener 
Sjiie hacer todas sus compras y pagos 
al Estado precisamente en oro ameri -
eano, se ven en la impresc ind ib le ne-
t c s i d a d de hacer sus ventas en la mis-
ma especip, con el fin de e v i t a r los 
eofisiderabiea perjuicios que hat-ta la 
fecha han venido eufriendo en sus i n -
tereses, con t a l m o t i v o han acordado 
hacer sus ventas precisamente en 
Ü R O A M E R L ü A N O j á p a r t i r de l d í a 
10 del p r ó x i m o Noviembre . 
L a moneda e s p a ñ o l a ó cua lqu ie r 
ü t r a , se i t c i b i r á d á n d o l e el va lo r que 
t i n g a el d í a de la t r a n s a c c i ó n . " 
Es probable que el comercio de o t ras 
p lazas siga pron to el ejemplo que les 
pone el de Manzan i l lo , por ser general 
e l ma l que o b l i g ó al LULÍCOO á tomar la 
d e t e r m i n a c i ó n á qne se refiera el aviso 
q u e antecede. 
m 
B a j o este título publicó el lunes 
n u e s t r o apreciable colega L a Co 
r r e spondenc ia de Cien fuegos lo si-
g u i e n t e : 
Anoche , de siete á ocho, un grupo 
de hombres de diferentes clases y ra-
zas se p r e s e n t ó en a c t i t u d agres iva 
f rente á la morada de D . Fernando 
Gast iBeira , calle de San Garlos entre 
T a c ó n y Cuar t e l con el in ten to s e g ú n 
parece, de Jynchar á dicho s e ñ o r por el 
d e l i t o de haber servido en las filas es-
p a ñ o l a s c o m o o a p i t á n de gue r r i l l a s . 
Afor tunadamente el c r imen no se 
c i ñ u t i ó , gracias á que el s e ñ o r Cast i -
fieira no estaba en su casa y á la inter-
v e n c i ó n de la po l i c í a y de a lgunas per-
sonas respetables que diwuadieron á 
los amotinados. 
E l ejemplo cunde, y Cienfuegos, en 
donde basta ahora v e n í a dando p lau-
sibles muestras de cordura y sensatez 
has ta la m á s baja clase social , ha s ido 
i n v a d i d o por tan perniciosa moda. 
No hemos de cu lpar de estos lamen-
tables hechos á las masas ref lexivas , 
sino á los p e r i ó lieos cubanos—pocos 
p o r suerte—que encaminan sus esfuer 
« o s á so l iv ian ta r los á n i m o s en con t r a 
de un elemento determinado asaz per-
seguido. 
C ú m p l e n o s hacer elogios de la con-
d u c t a correcta de la po l ic ía observada 
con la fami l ia del s e ñ o r O a s t i ñ e i r a y 
í r e n t e á los promovedores del m o t í n . 
Protestamos del acto realizado ano-
che en la morada del s e ñ o r Cas t iue i r a 
y exi tamos á los amantes del o rden y 
de la fel icidad de este p a í s á que d i r i -
j a n sns esfuerzos á ev i ta r repeticiones 
de a n á l o g o s sucesos. 
Y nosotros damos traslado d e l 
Auceso á E l Cubano, para que pro-
coda como crea justo, y de paso re-
conocemos que su noble y levantada 
a c t i t u d h a contrarrestado ya en 
g-rau parte la labor iucaliQcable de 
ciertos periódicos. 
Reciba p o r ello nuestra f e l i c i t a -
c i ó n m á s cumplida.. 
W m FLOTANT 
Los p e r i ó d i c o s de ayer t a rde 
publicado la s iguiente no t i c i a : 
t(El 8 r . Peral , c a p i t á n de f raga t 
l a A r m a d a e s p a ñ o l a y represent 
genera l de las propiedades nayale 
aquel la en esta I s la , ha coofereno 
C ita m a ñ a n a oon e¡ general CIJ 
eobre la manera en que se ha de 
tuar la t r a s l a c i ó n á fcispaña del ( 
flotante, las lanchus de vapnr r i 
r í a l e s existentes en el arsenal y forta-
leza de la O a b a ñ a . " 
A pesar da haberse sacado á remate 
tres veces, a q u í y en M a d r i d , d icho 
d ique , no se p r e s e n t ó n i n g ú n postor, 
y ee exp l i ca . 
E l d ique vale , por lo bajo, $500 000, 
y a q u í en la Habana , donde es muy 
c o ñ u d o el n ú m e r o de buques que se 
v a l d r í a n de 61 para componers'1, j a m á s 
p r o d u c i r í a s iquiera el L por 100 anual 
de l c ap i t a l que en él ee i n v i r t i e s e . 
Esto lo sab n los cap i t a l i s t a s que 
p o d r í a n acometer el nogocio, y es la 
r a z ó n porque han quedado desier tas 
todas las s u b a s t á s . 
M u y acertada nos parece, pues, la 
d e t e r m i n a c i ó n del Gobie rno e s p a ñ o l 
de l levar el d ique á la P e n í n s u l a , don-
de puede prestar grandes servic ios á 
la ma r ina mercante y de gue r ra . 
NUEVO T R A T A . D O D B C O H E l l C I O 
P A Z Y A M I S T A D C O J í E S P A Ñ A 
Washington, oct, 29.—Se ha conse-
guido l legar á un aouerdo mediante el 
cua l se espera que muy en breve se 
a b r i r á n las negociaciones para un nue-
vo t r a tado de comercio, paz y amis tad 
entre E s p a ñ a y los Estados Guidos de 
la A m é r i c a del Nor t e . Eate es el ú l -
t imo t r á m i t e que hay que l lenar para 
restablecer, por completo, la cordia-
l i d a d de relaciones entre ambos Es 
tados. 
L a guer ra con E s p a ñ a des t ru j ó, por 
completo, todos los t ra tados entonces 
en v igor entre ambos p a í s e s y el ú a i o o 
hoy existente es lo que sobre el p a r t i -
cular se ha es t ipulado en el t r a t a j o 
de P a r í ? ; y todo cuanto al l í se d'ce t ie-
ne r e l a c i ó n s ó l a m e n t e oon los inc iden-
tes de la guer ra y en modo a lguno se 
refiere al comercio, la n a v e g a c i ó a , ex-
t r a d i c c i ó n y otros m i l asuntos que pue-
den ser mot ivo de t ra tudos eutre dos 
naciones, en t iempo de paz. 
Las dos partes esperan que el nuevo 
t ra tado sea m á s beneficioso q a « el de 
1705, en el cual machas de su^ c l á u s n -
las se r e f e r í a n á la c u e s t i ó n de l i m i t e s 
ent re la F lo r ida , entonces p o s e s i ó n es-
p a ñ o l a , y los Estados Unidos . 
Se c r e y ó que el Duque de Arcos es-
t a r í a encargado de las negociaciones 
can el min i s te r io deEstado amer icano, 
jp^ro entas se van á l l evar á, cabo t-u 
M a d r i d . 
E L B R A S I L 
Buenos A ires, Argentina, oct. 20.— 
Not ic ias recibidas de Kio Janeiro, que 
merecen entero c r é d i t o , anuncian que 
se ha presentado en las O á m a r a s bra-
s i l e ñ a s un proyecto de ley au tor izando 
al gobierno para que celebre t ra tados 
de a rb i t rage , con todas las ot ras na 
c iónos del cont inente sud-americano. 
La C á m a i a de D ipu tados de ia A r -
gent ina ha aprobauo el proyecto de 
c o n v e r s i ó n de ia Deuda Nac iona l , pre-
sentado por el gobierno. 
dad 9 
M m k\ Cenisrcio Espai 
en 
E l Correo E s p a ñ o l , de Buenos Ai res 
ha publ icado recientemente él a r t i c u o 
que reproducmios m á s a b i j o , en el que 
se d e m u e ^ r a que las desgracias pá-
t r i as , lejos de aba t i r las e m r ^ í a a d e l 
comercio e s p a ñ o l p i r ecea hacer le co 
municado mayoies t r i o s para lacbac 
V ü l i e n t e m e n t e por la c o n s e r v a c i ó n y 
engrandecimiento de los an t iguos 
mercados y la aper tura de I -os nue 
vos, en qne colocar loaprodaotTsde ia 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
D ice como sigue el refer ido colega: 
' ' P r o c t o p a s a r á á el Rosario de Bai • 
ta F ó el min i s t ro de E s p a ñ a , Sr. A r e -
l lano, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r G o i o r d o 
inspec to r de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n , 
t i ca y de dos miembros de la C á n i d r a 
de Comercio E s p a ñ o l a , que probable-
mente s e r á n el vicepresidente, D . M a -
nuel Magdalena, y e l secretario, D . A n -
gel R. ü a r t a v i o . 
E l objeto p r i n c i p a l de este via je es 
provocar l a u n i o a d de a c c i ó n del co-
mercio de ambos puertos en cuanto 
se re laciona con sus intereses, á fin dt* 
1' var á efecto de completo acuerdo 
i m p o r t a n t e s proyectos. 
L o mismo el min i s t ro qne los s e ñ o -
res que lo a c o m p a ñ a n e x p o n d r á n á 
nuestros compat r io tas residentes en 
e l Rosario todo lo que se ha hecho y 
ee ha t rabajado en eso sentido d u r a n t e 
los ú l t i m o s meses, no só lo para procu-
rar ventajas y facil idades para la i m -
p o r t a c i ó n de productos a rgent inob en 
E s p a ñ a y de los productos . e s p a ñ o l e s 
en la A r g e n t i n a , sino a d e m á s para el 
es tablecimiento de lineas de navega-
c ión d i rec ta eutre ambos p a í s e s . 
E n este ú l t i m o punto, los resu l tados 
alcanzados superan las esperanzas 
que euncebimoa y expresamos hace 
a l g ú n t i empo y se deben esos resul ta-
dos á las ac t ivas gestiones de la C á 
niara E s p a ñ o l a de Comercio y del m i -
Dtstfo s e ñ o r Are l l ano , que han raante-
uiuo oua correspondencia especial con 
el gobierno y oon el m a r q u é s de C o -
mii taa. 
Como nuestros lectores saben, e s t á 
ya decid ido por la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a el establecimiento de la l inea 
mensual al Rio do la P la ta , ÜDO de 
sus vapores p a r t i r á de Marse l la y Bar-
celona y otros de Burdeos, Pasajes y 
otros puertos del norte de E s p a ñ a . 
•:un todas las probabi l idadee , 
p r ó x i m a m s o t é se e f e c t u a r á en el Ro-
r e a n i ó n de los comerciantes 
eKpaübíéa de aquel la p laza en la que 
c á i p b i á r á n ideas con el m i n i s t r o , el 
Sr, GcroVdo y loe tepoeseutantes de 
; O., criara d i Ü mieroio. 
ióii. a - nii'S de las cues-
tiones indicadap, se t o c a r á n otras que 
se relacionan coa var ios proyectos que 
se ag i t an aqu i ; uno de ellos, la g ran 
E x p o s i c i ó n de productos e s p a ñ o l e p , 
que ha de l levarse á efecto con el con-
curso del comercio e s p a ñ o l de toda la 
R e p ü b l i c a , con el de la C á m a r a , con 
el d é l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a , con to-
dos los que puedan coadyuvar á este 
p r o p ó s i t o a l tamente p a t r i ó t i c o . 
EQ to rno de la idea se encuent ran 
todas las opiniones, y vemos cou pla-
cel que es acogida cen el mismo entu-
siasmo con que antea se acogieron i n i -
c ia t ivas que nos han honrado. 
Sabemos que el S fño r min i s t ro v i s i -
t a r á en breve plazo á los e s p a ñ o l e s 
residentes en C ó r d o b a y en T a c u m á n , 
V que no lo hace ahora porque, ausen-
te el secretario de la L e g a c i ó n , s e ñ o r 
T o v í a , no hay a q u í quien lo reemplace 
en su cargo, no padieudo, por lo t an to , 
alejarse de la cap i t a l duran te rancho 
t i empo . " 
I N G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
Londres, nov, Io, — E! Conde de.Lons-
dal í j . coronel honorar io de! tercer b t -
t a l l ó n de l reg imien to f ronter izo , en 
un banquete celebrado esta tarde en 
W h i t e h a v e n m a n i f e s t ó su segur idad y 
confianza en que S i r George S t ewar t 
W h i t e , comandante en jefa de las fuer 
zas inglesas en el t e r r i t o r i o de N a t a l , 
s a b r í a sa l i r airoso do su cometido y 
predi jo que oo el mes de marzo ten-
d r í a lugar m a rev i s t a magna de fuer-
zas inglesas en la c iudad de P re to r i a . 
R e t i r i ó a d o s e al c é l e b r e telegrama 
del emperador G u i l l e r m o al pres idente 
Oom Paul K r u g e r , con mot ivo de la 
c o r r e r í a efectuada ñ o r Jamieson, en 
el T ransvaa l en 1896, cor re r la qne fué 
un í r a c a s u completo, Lord LonsJalc 
d i j . : 
" S i el despacho de S. M . hubiese 
pido in te rpre tado y c o m p r e n d í lo co 
rrectameate, hubiese hecho un efecto 
to ta lmente cont ra r io a l que causó.•"• 
Se r e m i t i ó coa la idea de a l i v i a r dos 
heridas. No era con t ra r io á I n g l a t e r r a . 
Tengo el gusto de conocer los senti-
mientos que an iman al emperador de 
A'eraania, y t é que e s t á n da coofor-
t,:i la i con el punto de visti» de I n g ' a 
t é r r a . ' 1 
E l t e legrama famoso del emperador 
Gu i l l e rmo de A lem an ia , al pres idente 
K r u g ' T , r emi t ido el 2 de enero de 
1SDG, jus tamente a l fracasar la cor re , 
r í a del D •. Jamieson por eí T r a n s v a a l , 
d s c í i como sigue: 
' 'Tengo e) gasto de manifestaros m i 
f e l i c i t a c ión sincera por haber logrado 
con el apoyo de vues t ro pueblo y s in 
tener que pedir a u x i l i o á las Potencias 
amigas, mediante vues t ra exc lus iva , 
p ron ta y e n é r g i c a a c t i t u d , l i b r a r á 
vuestro p a í a de las cuadr i l l a s armadas 
que lo invad ie ron cua l pe r tu rbadores 
<ia la paz p ú b l i o a , l og rando de ese mu-
do restablecer la paz y la t r a n q u i l i d a d 
y poner á salvo la independencia ü e 
vues t ro p a í s con t ra los a t q í e s e x -
t r a n j e r o í ' . ' ' 
E í t e despacho no fué r emi t ido sino 
d e s p u é s de haber sido consul tado su 
contenido con el P r í n o i p e de H o h e n -
l o h e . 
L O S P í í A N O E S E 3 Y L O S R O E R S 
P a r í ? , Noviembre I o — S Í ha c reado 
una sociedad con el objeto de a y u d a r 
al gobierno del T r a n s v a a l , E l co ro -
nel Mout ie l es el presidente efect ivo y 
M . F r a m o i s C o p p é e , Ja les Lemai t r e , 
t l e n r i R-<chefort y D r u m o u t , propie 
t a r io de ' La L i b r a Parole ' ' los presi-
dentes honorario**. 
Es ta s o l e d a d e s t á a l i s tando vo lun-
tar ios p i r a pelear á favor de los boera 
y los promovedores de la idea aseguran 
que m á s de trescientas personas se han 
presentado v o l u n t a r i a m e n t e . S in e m -
bargo, t ropiezan con d i f i 'u^tades para 
encon t ra r los fondos necesarios y e« 
muy dudoso que el doctor Levds, agen-
te ( i i n l o m á t i c o especial del T r a n s v a a l 
t^n Europa , e s t é en p o s i c i ó n de poder 
proporc ionar los . 
A s í es que este m o v i m i e n t o generoso, 
que por c ier to e s t á d i r i g i d o por la par-
te m á s rabiosa de los nacional is tas y 
ant isemitas , p robablemente f r a c a s a r á 
por completo . 
P R T Í C r Ó N D B M E D I A C I Ó N 
B e r l í n , noviembre 1? — El Taget l >U pn-
b l i ca hoy la n o t i c i a de que el Conde 
Bothmnr , pres idente da las sociedades 
alemanas de la Paz, ha te legraf iado á 
!a re ina V i c t o r i a de I n g l a t e r r a , s u p l i 
c á n d o l a acepte la m e d i a c i ó n de los 
Estados Unidos , en la gue r r a con e l 
T r a n s v a a l . 
FBBCIOO para la noctie de doy 
PROGRAMA 
A. ÍGLB 8*1 O: 
] L a H e v o l t o s a 
Jkr its.* 9 ' 1 O; 
El Santo ae la Isidra 
A l a » I C ' I C : 
La Guardia Amarilla 
(S^MaSaca, ettre o de la zarzne a L A C I I A -
V A L . A O a. 1F41 
Se compran libros 
de todas clases en la Cálle de la Salud n. 2< li ra-
rla. c 1609 l a 8 9d 10 
RAN C O M F á l l á BE ZARZUELA 
TAS I>AS 
El d í a 11 de r toviembre 
I r i m e r » func ión de la g r a n 
C o m p a ñ í a de Opera F r a n -
CCPa en el G r a n Tea t ro de 
T i c o D . Se p o n d r á en eaceua L A J U I -
V E , Ia func ión de abono. En el t ea t ro 
de AÍÜÍÍSU c o n t i n ú a abier to el abono. 
lñ-1 Ncv 
E l d o m i r g o 12, G r a n raatinée con l a 
ó p r r a E I R O V A D O R debutando e l 
p r imer tenor de fuerza Sr. Pr^vnf i t . 
P o r Ja noche la ó p e r a M I G N O N . 
AQUI ESTÁN LOS PRECIOS DE LA ANTIGUA CASA 
i s e ñ o r , s o n p a r a c a b a l l e r o s , 
Pardesus de mellón doble superior k $ 6 plata 
P a r d e s í i s de moda con forros de satén á ... 6 piara 
Patdosus, corte de rigurosa moda á G p'a a 
V e n g a •yuítecl á v e r l o s . 
Pardesus franceses, clase superior á $ S plata 
Pardebús iranceses con magníficos forros á 8 plata 
V e n g a á c o n v e a c e r s s . 
Pardesus co.n forros de seda verdad á $ 12 plata 
Pardesíis de clase inmejorable á 12 plata 
P a r a T e a ro y S ^ i r e s . 
Macfarlans de Cheviot negro superior á $ 18 plata 
MaclarU ns con forros da seda á 1S plata 
Gabanes forros de seda, gran fantasía.... 3 8 plata 
Pardesíís Imperio, superiores á 18 plata 
¡ '• 
P a r a n i ñ o s , s í s e ñ o r , p a r a n i ñ e a . 
rarde.-üs de casimir doble á % 3 plata 
Pardeas con forros de satén á 3 piara 
Pgrdtsü^ de todos colores y medidas á 3 plata 
F í j e n e e l a s m a m á s . 
Pardesus con esclavina de buena clase á ... $ 4 plata 
Pardesus con esclavina, muy bonitos á.... 4 plata 
Pardesus con esclavina y forro de satén á 4 plata 
J& qxi i h a y t o d o 
Maifarlans, corte elegai tísimo á | 4 plata 
Maofarlans con forros de satén á 4 plata 
Macfarlans de casimir doble á 4 plata 
D e gfrsn f a n t a s í a 
Pardesus con forro de seda superior á S 8 plata 
Pardesus ira necees, inmejorables á 8 plata 
5 
Nunca se ha visto un surtido can espléadido da Abrigos y Fiases hechos para caballeros y niños como el que acaba de recibir 
L a antigua casa de Jt V A L L E S 
/loses por medida. 
F'uses de o .u im. r f()erte8,con forros de p a t ó n , á $ 13 pla ta . 
F i n t e a d« oasjmK, de colores oacuroa, á 12 p la ta . 
Piuees de cas imir , cortados á su gusto, á 12 p la t a . 
Son por medida. 
FInsee de c a m n i r , de pran d u r a c i ó n , á $ ] 4 p la ta . 
FIUSPS de ca8i;j ; ir , p intados de moda, á 14 pla ta . 
Fiusea cíe cas imir , p in tados serio?, á 14 p la ta . 
Parece increíble 
l7" v R de cas imir superior de t o l o s e ' t i ' o s á . . $ 18 p la t a . 
Pli é perga negra y azul , clase superior, á 18 p la ta . 
F usef de a r iLour negro y azul inmejorables á . . 20 p l a t a . 
ta es ía sastrería y camisería de más 
Y O , N A D I E 
Pantalones por medida 
Pantalones de cas imi r de g r an d u r a c i ó n á . . . 
Pantalones de cas imir , cor tados á su gus<-o íi 
Pan ta lones de cas imir , colores serios a 
4 platal 
4 p iara 
4 p la ta 
Venga usted á verlos 
Panta loces de cas imi r super ior á í.; 5 p la ta 
Pantaiones de cas imir , lana para á 5 p la ta 
P a n t a l o m s de cas imir de )o mejor á 5 [da ta 
Convénzase usted 
Panta lones de jerga rKgra y azul á 
Panta lones de a r m o u r n^g ro super ior á 
Pan taUnes de armour azu l , inmejorab le á . . 
$ 5-50 piafa 
6 00 plata 
ü od p la ta 
sta casa se encuentra do todo: Rii^cs con esclaTisia, Abrigos enguatiulos, riialocos íi 
imísas de lana, Camisetas y calzondllos de franela, Guantes de lana, Medias del 
y cuellos áe piel. 
ÍLISH SPOKEN 
c IC07 
S A N Í I A F A E L 1 4 i a b N 
El nuevo Gobereaiior. 
E n el vapor emericano México qne 
e n t r ó en poer to en la m a ñ a n a de hoy, 
procedente de Nueva Y o r k , l l egó el ge-
nera l cubano B m i ü o N u ñ e z , que como 
enben nnestroa lectores ha sido nom-
brado Gobernador C i v i l d é l a p rov in -
c i» rie la Habana . 
Fue ron 4 bordo á rec ib i r al general 
N o ñ f z , el coronel J o s é Clemente V i -
vaneo, el comandante A r t u r o P r i m e -
llep, Gobernador C i v i l y Secretario i n -
terinovS respect ivamente, el jefe de 
s e c c i ó n teniente coronel J u a n A n t o n i o 
L>ií>a y el inspector especial coronel 
Leopoldo CHIVO. 
T a m b i é n fueron á bordo, el genera! 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z , el doctor J o s é 
M a n u e l N u ñ e z , el teniente Leandro 
K<;dn>ueEen r e p r e s e n t a c i ó n del gene-
r a l I W a e l de C á r d e n a s , el uomandante 
Jus to C a r r ü l o y ot ras personas. 
Damos la b ienvenida al nuevo Go-
bernador . 
M m i m te asfer 
k n M i eo Eorop. 
Con fecha 18 del pasado, M r . L i c h t 
Ai' v lagdebnrgo, p u b l i c ó sus estiraacio-
re s r ^ l a l i v a s á la p r o d u c c i ó n azucarera 
europea en 1899,1900, comparada con 
la, c a m p a ñ a an t r ior , cuyo estado arro-
j a en miles de toneladas, el s iguiente 






















Total 5.415 4.930 
Eos te r io rmente nos ha comunicado 
e l cable, que á consecuencia del mal 
t iempo, M r . L i c h t h a b í a reducido su 
p r i m i t i v a e s t i m a c i ó n en 200 000 tono 
ladas, de suerte que en vez de 5 445,000 
toneladas la p r o d u c c i ó n s ó l o seria de 
5 245,000, la que siempre e x c e d e r á en 
315 0U0 toneladas 14 de la anter ior 
c a m p a ñ a ^ 
Pe io hay que tener en cuenta que el 
resu l tado inmedia to de la p u b l i c a c i ó n 
de tan enorme excedente en l a produc-
c i ó n de la cosecha que e s t á en v í a de 
elaborarse, fué una r á p i d a bf.ja de pre-
cios y q u i é n sabe si la r ec t i f i c ac ión que 
hizo d e s p u é s el e s t a d í s t i c o a l e m á n no 
o b e d e c i ó al deseo de a tenuar el efecto 
de su p r imera e s t i m a c i ó n . 
Esto lo decimos, por estar de an t i -
guo acostumbrados á esta clase de rec-
tif icaciones de par te de los que en EiU-
ropa cuelen ocuparse en ca lcu la r la 
p r o d u c c i ó n azocarerf?. 
NOTICÜS 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha t ras ladado á l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a una ins tancia del 
A calde M u n i c i p a l de la I s l a de Pinos 
referente á que se le autorice para, pro-
veer las escuelas vacantes del t é r m i -
no. 
— D o n J u a n B . Ubago ha sido auto-
r izado para cambiar el nombre del pe-
r i ó d i c o L a Buena Sombra por el de Luz 
y Sombra. 
— A l Secretario de Estado y Gober-
n a c i ó n se le ha r e m i t i d o el acuerdo del 
j a y u n t a m i e n t o d e San J o s é de las La-
j a s so l ic i tando que se declaren de fiesta 
nac iona l los dias 24 de febrero y 10 de 
oc tubre . 
— T a m b i é n se h a n r e m i t i d o al Se-
c re t a r io de Es tado y G o b e r n a c i ó n los 
antecedentes de la alzada in te rpues ta 
por el A y u n t a m i e n t o de la Habana 
con t r a el acuerdo de l s u p r i m i d o Go-
b ie rco Regiona l sobre acenar en te-
r renos de la O b r a p í a de A r a m b u r u . 
I N V I T A C I Ó N 
L a c o m i s i ó n organizadora del baile 
ooe se e f e c t u a r á el d í a 19 del corr ien-
te en el Casino E s p a ñ o l de C o l ó n , de-
dicado á los cubanos, en j u s t a corres-
pondencia al que é s t o s ofrecieron á loa 
e s p a ñ o l e s de la c i t ada v i l l a , se ha ser-
v i d o i u v i t a r n o s para d icha f ra te rna l 
lesta, 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
S I N I E S T R O E N B 4 I I Í A . 
H o y , á las seis de l a m a ñ a n a , v i -
n iendo el vapor ü a t a l m a , de la propie-
d a d de don J o s é Oagigas, con direc-
c i ó n al muel le de C a b a l l e r í a remolcan-
do la cha lana n ú m e r o 21 , con carga 
del vapor i n g l é s A r d a m h u , a l l legar 
casi f rente a l c i tado muelle, le envis-
t i ó por la banda de babor el vapor 
Narciso Deulo/eu, que se encuent ra al 
servic io del Gobie rno i n t e rven to r , 
y é n d o s e á p ique el Catal ina á loa diez 
minu tos . 
L a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó toda en un 
bote y en la chalana n ú a i e r o 24. 
E l Aareiso Deulo/eu no su f r ió ave-
r í a s de n i n g u n a clase. 
Por l a C a p i t a n í a de l Puer to se pro-
c e d i ó á i n s t r u i r el correspondiente su-
m a i i o . 
A prestar a u x i l i o á los n á u f r a g o s 
acudieron los p o l i c í a s de b a h í a , sar-
g e n t o H a s t i n g y guardias J u a n F . V i -
l legas y Manue l S i lves t re . 
P A G O S D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
E l s e ñ o r don Manue l G ó m e z C o r d i -
do, h a b i l i t a d o de P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
de la Habana , nos p a r t i c i p a en a tento 
B . L . M . que e s t á n abier tos los pagos 
de alqui leres de casas-escuelap, de 8 
á 10 de la m a ñ a n a , y de 4 á G de ¡a 
tar Je, correspondientes al mes de oc-
t u b r e ú l t i m o . 
R E C A U D A C I Ó N . 
D u r a n t e el pasado mes de octubre 
r e c a u d ó la Aduana de C á r d e n a s la su-
m a de 20,981 pesos 19 centavos, y d e l 
I o a l 4 del ac tual , ambos inclusives , 
apciende la r e c a u d a c i ó n á 4,900 pesos 
©7 centavos. 
T E S O R E R O I N T E R I N O . 
E l presidente del Cent ro de la Colo-
n i a e s p a ñ o l a de Santa Cla ra ha tenido 
á bien nombra r tesorero de d icha so-
ciedad, con c a r á c t e r de in te r ino , a! se-
ñ o r don Pedro Rodenas. 
C A P I T A N E S 
Procedente de los Estados Unidos 
l l ega ron esta m a ñ a n a á bordo del va-
v o r O i m í í e , los capitanes del e j é r c i to 
americano, Cante y Me K a y. 
E N P A L A C I O . 
H o y estuvo en Palac io con obje to 
de saludar, al general Brooke el gene-
ra l E m i l l o i N u ñ e z , gobernador c i v i l de 
esta p rov inc i a , a c o m p a ñ a d o del Se-
cre ta r io de Estado y G o b e r n a c i ó n ^ 
doctor M é n d e z Capotlp. 
D u r a n t e la en t rev i s t a t r a t a r o n e x -
tensamente de vario8»aenntos relacio-
nados conie l gobierno c i v i l . 
E l general Núf iez t o m a r á hoy pose-
s ión de su destino. 
I N S T A N C I A S O B R E L O S V I N O S . 
E l C e n t r o de Comerciantes é I n -
dust r ia les , como hemos d icho hace 
dias, ha d i r i g i d o una ins tancia al ge-
neral Brooke , so l i c i t ando fije una pe-
.nal idad para los que vendan a l p ú b l i -
co vinos falsificados y p roh iba que se 
expendan vinos antea de ser reconooi-
dos y declsradoa de buena ca l idad . 
L a c i t ada ins tanc ia se es tá , t r a d u -
ciendo al i n g l é s en las oficinas del Go-
bierno General . 
L A S E Ñ O R A D B D A V I S 
Esta m a ñ a n a l lego á bordo del vapor 
Oliveíte, procedente de: loa Estados 
Unidos, la s e ñ o r a del M a y o r de Sauit 
dad, M r . DarviS) a c o m p a ñ a d a de su 
hi jo . 
Sea b i e n v e n i d a é 
D O N A T I V O 
L a p r e s i d é n c i a de la J u n t a de Patro-
nos del H o a p i t a i " N u e s t r a s e ñ o r a de 
las Mereede6"j ha d i r i g i d o a tento o f i -
cio á l a d igna esposa de l s e ñ o r Gober: 
nador M i l i t a r de esta plaza, Mí*. L u d -
io vr, d á n d o l e las m á s expresivas gra-
cias, en nombre de los asilados del 
referido H o s p i t a l , por el valioso dona-
t i v o de 200 pesos que ha t en ido á bien 
dedicarles t a n d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
C E N T R O A G R Í C O L A D E S A í G C A 
F i r m a d a por los s e ñ o r e a don F r a n -
ciaco C a n t ó , Pres idente y don Serapio. 
N ú ñ e z , D i r e c t o r , hemos.recibido la air 
g u í e n t e c i r cu la r : 
" P a r a l l enar u n g r a n vacío,1 en,nues-
t r a v i d a e c o n ó m i c a , se ha, establecido 
en esta V i l l a , el Cen t ro A g r í c o l a ^ que 
ha de ser el representante y defensor 
de esos sacerdotes de l a Sociedad, que 
se l l aman campesinos ó agr icu l tores . 
H o y todas las fuerzas v ivas del pa ía , 
ae unen con fines levantados, y loa 
agr icu l to res b u ó r f a n o a de representa-
c ión , no pueden ni deben de j a r an por-
veni r al acaso. 
Pretendemos establecer ana buena 
d i r e c c i ó n en la a g r i c u l t u r a , á fin de 
que nuestros p roduc tos concur ran á 
los mercados extranjeros^ selecciona-
dos y mejorados y en condiciones de 
sufr i r la competencia de los s imulares 
de otros Centros productores . Pa ra 
ello es necesario que cada d i s t r i t o j u -
d ic ia l , forme un Cent ro de eata í n d o l e , 
para que d icho Cen t ro pueda, aer el in-
te rmediar io entre e l . a g r i c u l t o r y los 
poderes conatituidoa^ 
Estos Centros, con la^fuerza que les 
d á la unión* d i r i g i r á n la a g r i c u l t u r a 
y r e c a b a r á n de l iGobie rno , los aux i l ios 
necesarios para fomentar y engrande-
cer nues t ra p r i n c i p a l fuente de r i -
queza. 
En el Cent ro que hemos formado en 
esta V i l l a i se previene en su r e g l á m e t -
to, la o r g a n i z a c i ó n de una f é r i a - e x p o -
s ic ión anua l , pa ra en e l la l uc i r loa 
adelantos de la g a n a d e r í a . Estaa fó-
riaa, aon muy ú t i l e s porque se es t imula 
á los ganaderosi ék c r i a r animales de 
verdadero m é r i t o pa ra el consumo, pa-
ra carreras, etc., etc.; ya que venden á 
muy buen precio los brutos , que d é 
o t ra manera nunca p a s a r á n de un va-
lor v u l g a r . 
T a n t o este a y u n t a m i e n t o como v e -
c indar io , han apoyado nuest ra idea y 
desde luego esperamos que si a l de su 
d i g n í s i m a presidencia, lo: agrada, pro-
cedan á formar el Cent ro A g r í c o l a , 
contando con ios d e m á a ayuntamien tos 
de ese D i s t r i t o , pa ra en su d í a poner-
nos de acuerdo y establecer la L i g a 
A g r a r i a C u b a n » . ' * 
S D I O I D I O 
Es ta m a ñ a n a t u v o aviso el teniente 
Cruz M u ñ ó z ; q a e en la casa Coba nü -
mero 5 y en la azotea de la misma se 
habia su ic idada u n i n d i v i d u o blanco 
nombrado Marce l ino M a r t í n e z , de 50 
a ñ o s , casado, d i a p a r á n d o s e u n t i r o oe 
revolver ;en. la ia ien,derecha; e a i i é n d o l a 
el p royec t i l por la i zqu ie rda . 
No d e j ó nada escr i to . E r a i n q u i l i n o 
y estaba demandado por fa l ta de 
pago. 
El c a d á v e r se r e m i t i ó a l Necroco-
mió . 
E L . W H I T N E Y 
Para New Orleans salió ayer tarde el va~ 
por americano Wkitneyt. 
E L M E X I C O 
Procedente de New Yoik entró-en puerto; 
esta mañana el vapor americano México, 
trayendo carga general y'pasajeros, j 
E L O L I V B ' l T E ' 
Conduciend-) carga, correspondencia y 
pasajeros, fondeó en puerta cata mañanaiel 
vapor correo atnoricano Olivette, proceden-
te de Tampa yfGayo Hueso. 
B. F B A N K M E A L L Y 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
boy procedente do Tarapa. 
G A N A D O 
Consignado á dom Lucio Betancourt im-
portó hwy-, el. vapon noruego Hermán W. 
Éilel Jarlusberg procedente de Taropico, 
602 reses. 
Para don B. Duráo , trajo esta m a ñ a n a 
la goleta ameFioafena.^. JP. Nealley, 199 re-
ses procedente úe Tampa. 
El vapor México impor tó hoy de New 
York para Zaldo y Compañía, 1 caballo; 
para R. Bi Aguirre, 4 ídem, y para, don 
Antonio González de Mendoza, 1 ideiu-
H e c i f e i d o h o y 
Calzado de h v r m a C u b a n a , 
Corte M a d r i l e ñ o 
P ie l de Rusiay Dongola g l a s é 
jf uecerro seda. 
H O T J N E S d e chnro/ seda y glitsfy 
M a r c a extra de P. C O P T E S V Cp, 
C I U D A D E L A y de ta 
paUrica E Í V L P S I f E l ) 
/:/> P A S E O , l í a va, , , , , 
I35 , N O M A S D O L O K í D . í Q A U L Q S j , cqra 
raaisal con el O A L L I U 1 D A T R O P I C A L de veo-
ta en 
ULTIMA HORA. 
Telegramas por el catle.. 
SERVICIO TELEGRAFICA 
I>EL 
XHario d e la , M a r i n a » 
Al> DIAIUOi DE LA MARINA. 
HABANA. 
¡n 
Obispo y Airuiíir, T. 51,!; 
Servicio, efe. la Prensa Asociada) 
Nueva Torlc, noviembre 8, 
L O R D W O L S B L E Y 
En un discurso q^9 pronunció anoohe el 
gsneral en jefa del ejército., i n g l é s dijp-
que se ha visto que los boers- son mispo-
deroses- 7 en mayor námaro de l̂o quo'SO; 
había creído. 
hái E S O U A D R A I N G L E S A 
D E L C A N A L 
U11 telegramaí de G-Ibraltar anuncia la 
llegada á aquol puerto de 1^ escuadra in-
glesa del Canal. Añado que se han adop-
tado extraordinarias precauciones y quei 
no se.permite á ninguna embarcación.que-
se acerque á los buqu3S da la escuadra^ 
sin un uermiso esosciaL 
S E R V I C I O 
D B t m m A t m m 
E N T O D A L A COST A 
D E A F R I C A 
Dicen de Londres^ que: enivista délo! 
que.han duho a'lgunos perióiiocs extran--
j-aros. 7 en previsión de que los boersi 
puedanccnceiur patentes de.oorscá,algu-
nos buques extranjeros para-q^e hos tü r 
cen 7 molesten á los buques que conducen 
tropas ingleB3S: para el Africa'del sur, I n . 
glaterra ha acordado establecer un ser-
vicio especial á ñn de vigilar el mar desdé 
Southampton hasta la ciudad del Cabo de 
Buena Esperanza, 
2 .000 BOERSi PRISIONEROS, 
Dicen de Londres que un telegrama 
del Cabo, fachado el domingo, dice que 
han caiáo prisioneros,, en Ladysmith doa 
mi l boers. 
SUSPENSION D B 
H O S T I L I D A D E S E N L A D I S V U T I L 
Otro telegrama de Londres dice que el 
comandante mili tar del puesto inglés de 
Estcourt, la posición más inmediata de 
Ladysmith, al sur de dicha c i u i a d ^ co-
moiá cuarenta kilómetros ai sur de, Co-
lerso, en telegrama del lunes, dice que? 
hay una suspensión completa deihostftli-
dadesen Ladysmith desde al viernes 3. 
N O T I C I A S D E L A D Y S M I T H 
Dicen de Londres que no-ha habido más 
que una desgracia que lamentar en La-
dysmith, á consecuencia del bombardeo de 
aquella plaza por les boers. á pesar de que 
han caldo varias granadas en el hospital 
7 una en un hotel; El único muerto fué 
>un ka i r . 
U N T B L E G r R A M A E S P E C I A L 
Un telegrama especial, fechado en Pie-
termaritzburgo el sábado, da cuenta de 
que las fuerzas inglesas han tenido un en-
cuentro con los boers al Norte de Ladys 
mith, hacia la garganta- de. iNTicholscn 
(donde coparon el aia izquierda del gene-
ral White el lunes anterior); Los boers-
tuvieron mil bajas 7 losinglases cien. Se 
creo que Ladysmith .está asegurado. 
L A S E L E C C I O N E S E N 
N U E V A Y O R K 
En las-elecciones municícales celebra-
das ayer en la chr ia i de Niieva York, 
ha triunfado la candidatura democrática 
por 65,00,0 votes de mayorí-; pero la.le-
gislatura del Estado continúa siendo re-
publicana por una-mayoría de 31 votos. 
E N N U E V A J E R S E Y 
Y E N M A S S A O S U S B T T S 
1 La-candidatura republicana ha t r iun-
fado en el Estado de Nueva Jersey por 
una mayoría considérable y en el Estado 
de Massachusetts por una mayoría de 
75>000 votos. 
E N M A R Y L A N D Y O H I O . 
En el estado de Maryland la candi-
datura Democrática alcanzó una mayoría 
de 10.000 veos á, f:vor de Guiih para 
Gobernador de dicho Estado; sobre la 
del candidato; republicano1 Lowndes, en 
cambio en.ei Estado de Ohib han triunfa-
do los republicanos por una nmyomai de 
30.000 votos habiendo elegidopara gober-
nador al Juez George Kí Nash, 
E N K E N T U C K Y . 
Ambos partidos alegan haber ganado 
la victoria en el Estado de Kentucky, 
porcias últ imas noticias indican que ha 
sido elegido el candidato republicano 
William S. Ta7jor. 
EN M i I S S I S S I P P I Y V I R G I N I A 
La.candidatura democrática ha t r i un -
fado an el Estado do Mississippi, siendo 
elegido gobernador A. H. Longino. 
* En VArginia también ganaron los;de-
mócratas 7 por esta razón Thomas S. 
•Martiíi (candidato republicano) no será 
reelegido Senador Federali 
E N N E B R A S C A 
Los i'usicnistashan.triunfado en el,Es-
tado ce Nebrasca por una ma7Gm de 
1Q,000 que es lo suficiente para sostener 
la candidatura del coronel Bryan en la 
próxima campaña presidencial. 
EN P E N N S Y L V A N I A , 
1 0 W A Y SODTH D A E O T A 
En estes tres últimos Estados hatr iun-
fado la candidatura republicana ncr una 
gran mayoría, siendo la más notable la 
del Estado de Pennsylvsnu en que ios re-
publicanes obtuvieren ur.a mayoría de 
'150,000'vetes. 
N O T I C I A E N C U A R E N T E N A . 
Dicen de Londres que aunque es evi-
dente que han ocurrido dos encuentros 
importantes el juevss 7 viernes déla se-
mana pasada cerca de Ladysmith, en cu-
yos encuentros les bcers fueron rechaza-
dos, los despachos oficiales no dan cuenta 
de que los boers hayan sufrido una com-
pleta derrota-
Las noticias han sido recibidas por 
conducto de los naturales del país, y ^e 
duda mucho que los boers hayan sufrid, 
las pérdidas de que dan cuenta. 
Por el mismo conducto se ha^ sabido 
que dos oficiales y ocho soldados ingleses 
han sido muertos per los boers. 
S E C C I O N I N G L E S A E N L A 
" • ^ • " B I B L I O T E C A D E M A T A N Z A S 
Dicen de Nueva York que unas señoras 
ide aquella ciudad han completado los de-
talles necesarios paraestablecsruna sec-
Ición inglesa en. la. biblioteca pública, de 
Matanzas. 
N O T I C I A S D E M A N I L A 
BlbrigadierWhoaton, según noticias 
recibidas de Manila, piensa: desembarcar 
su expedición en la bahía de San Fabián, 
á unas veinte millas al Nordeste de Da-
gunan.. 
Las. continuas 7 copiosas lluvias que 
han' caido estos días han impedido la 
marcha-de las fuerzaidel general Lawton 
L O D B S A M O A 
Dioen.de Berlín que Inglaterra 7 Ale-
mania han llegado 7a á un acuerdo res-
pecto al reparto de las islas Samoa, excep-
to las isbs Tu tulla 7 sus adyacentes, que 
Ibs Estados Unidos.sostienen deben pasar 
á ser territorio alemán-
T O T H E 
IDiar io de l a M a r i n a 
H A V A N A 
ilíTEBSTATES^ 
ASSÜCIATSD FUSSS SEBVICE. 
V I A 
New- York, hovember S'h, 
E O / E R 3 M O R B P O W E R F U L 
A N D N U M B R O U S T B A N 
A N T I C I P A T E D . 
L o n d o n , E n g l a n d , N o v . Stb. — L o r d 
Wolse ley , t he Commander i u C b i r f of 
the Br i t i i sb A r m y , i n a speech asade 
lase eveaiog declared t h a t tÉsa Boers 
are rcore powerfa l and more Duuaeroas 
t ban h a d been an t i c ipa t ed . 
B R I T I S S C B A N N E L 
S Q U A D R O N R B A O B E S 
G I B R A L T A R . 
G i b r a l t a r , N-^v. The B r i t i a h 
Ghauool Squadron li:i8 a r r i v e d here 
e s t r a o r d i n a r y precaat ions are be ing 
t a k e ñ . No boats, of aoy k i n d , are 
a l lowed to approach the ships w i i h o a t 
a epeoial perrai t . 
T O P A T R O L T e B W B O L B 
W E S T E R N C O A S T 
O F A F R I C A . 
L o n d o n , Nov . S r h . — l a v iew o f the 
s ta temecta made i u several fo re ign 
papera) a^ud fopesbadbwing t b a t l e t t ^ r s 
of M a r q u e , r a i g í b t be gnauted to fnre iga 
shipa for interference w i t h B r i t i s h 
TroQp8bip3, , i t has been learne i t h a t 
the B r i t i s h gove rnmen t w i ü o rgau ize 
a speciai e e r v í o e and t h a t there w i l l 
ba p r a c t ó c a i l y a N i v a i Pa t ro i f rom 
S t u t h a m p t í n to Oape town . 
g^vs^pa^é^CTumET 
INT L A D Y S M I T H . 
LoBdop>;No,v. 8 ü h . — A despatch from 
Cape towu , ander da te of las Sanday , 
8t*y8 t h a t t w o í h i ; u s a n d Boers bave 
been cap tn red L a d y s m i r h . 
N O H O ^ T I L I T Í BS A T 
L A D Y S M I T H S I N C B P E I D A Y . 
L o n d o n , N o v . 8 l h . — T h e B r i t i s b 
Gomraander o f E s t c o u r r , a b o o t t w^Titv 
fivemites Sonth o f L a d y e m i t b , tbe ne'xt 
B r i t i a h post S )atb of C o l f ' n ^ tele-
g n a p h i n g on M o n d a y , the Gtb., tbere 
has been a complete cesaation h o s t i . 
t i t i e s a t L a d y s m i t h , since l a s t F f í d a y . 
N E W S F R O M L A D Y S M I T H 
L o n d o c , N o v . 8cb.—Oaly one ca-
saa l ty has ooenrred a t L a d y s m i t h from 
the bombardement o f the O i t y , and i t 
was a Kaf f í r w b o was k i l l e d a l tbougb 
several shella have fal len i n tbe Hos-
p i t a l , one o f tbetn b a r e t i n g i n a ho te l . 
A S P E C I A L . F R O M 
P I E T E R V I A R I T Z B U RQ-
B A Y S L A D Y S M I T H 1S S A F E 
L o n d o p , Nov . 8 ú h . — A special des-
patch j o s t received f rom P i e t e rmar i t z 
b u r g , dfeted on Sa tu rday , repor ts t b a t 
the B r i t i s h forces have eogaged the 
enem\r N o r t h o f L a d y s m i t h , t oward 
Nicho leon ' s Neck . Boers had one 
tbousand casaa l t i es» ; B r i t i s h one hun-
d r e d . L a d y s m i t h is considered safe. 
O T T H E P O L I S 
New Y o r k , N o v . 8:.h.—IQ the B l e c -
t iona w h i c h took place on Taesday, 
yesterday, the D ¿ m o o r a t 8 have car-
ried the C i t y and G o n n t y of Greater 
New Yoek , by s i x t y five t hoasand 
mKjor i ty , b o t the Repabl icaos have 
about t b i r t y foar majority, i n the State 
A s s e m b l y . 
N E W J E R S E Y A N D 
M A S S A C H U S E T T S 
R E P Ü B L I G A N 
Repabl icans have elected, by an 
o.verwhelming ma jo r i t y , tbe New Jer-
sey Leg i s l a tu r e . 
Repabl icans w i l l haveseven ty thou-
sand p l n r a h t y in Maasacbusette. 
D B M O C R A T S G A R K Y 
M A R Y L A N D . 
J U D G E N A S H G O V E R N O R 
O F O H I O . 
D^mocrats i n M a r y l a n d W i l l have a 
rn* jon tv o f t ^n thousand in favor o f 
S :íiíb Gnv^ri i f rr , over Lowndeí -* Re-
pubJCr tü . fnr ( i ' vt-ruor. 
Re rnb l i cans have car r ied O h i o by a 
m a j o r i t y , est imated, o f t h i r t y thousand 
votes and Jadge George K . Nash 18 
elected Governor . 
K B N T Ü O K Y O L A I M E D 
B Y B O T H S I D B S . 
B o t s i d e s are c l a i m i n g K e n t a c k y , 
b a t p r e s e n t ind ica t ions po in t to t b e 
elect ion o f W i l l i a m S. T a y l o r the R e -
pnbl ican candidate . „ T „ _ _ X 7 T . 
M I S S I S S I P P I A N D V I R G I N I A 
D E M O C R A T S . 
Democra ts have ca r r i ed the State o f 
Miss i s s ipp i and elected A . H . Long ino 
for Governor . . , i t , . 
Democra ts have ca r r i ed the day i n 
V i r g i n i a and Senator Thomas S. M a r -
t i n w i l l not be re-elected to the U n i -
ted States Senate. _r..... 
F Ü S I O N 1 S T S C A P R I E D 
N B B E A S K A 
The Fas ionis ts have car r ied the 
State of Nebraeka by about ten 
thonsand ma jo r i ty w h i c h is sof f ic ien t 
to keep Colonel W i l l i a m Jennings 
B r y a n i n the coming Pree ident ia l 
race. 
P E N N S Y L V A N I A ; I O W A 
A N D S O U T E D A K O T A 
G O R E P Ü B L I G A N 
Repnbl ioans have car r ied Pen^ 
nsy lvan ia by aboat one haud red and 
fifty thonsand ma jo r i t y , and l o w a by 
a la ge m a j o r i t y . Repabl icans bave 
carr ied Sonth D a K o t a . 
N O T V E R Y C L B A R S O U T H 
A F R I C A N S I T U A T I O N 
L o n d o n , N o v . 8 :h .—Tbough i t i s 
clear t b a t t w o i m p o r t a n t aetioas have 
oceurred on Thur sday and F r i d a y last , 
near L a d y s m i t h , where in Boers were 
d r i v e n back, tbe Off io ia l despatches 
do no t roention any c r a s h i n g B o e r 
di feats. The reports , w h i c h i t appears, 
have been b r o u g b t by the Na t ives and 
i t is donb t fu l i f Boers have saffered 
the losses as heavy as the nat ives ha-
ve reported them to be. F r o m the same 
eonree comes the news t b a t e igh t B r i -
t i sh , i o c l n d i n g t w o O f ü c e r s , have been 
k i l l e d . 
T O S T A R T E N G L I 3 H 
S B O T I O N I N M A T A N Z A S 
P U B L I C L I B R A R Y 
New Y o r k , Nov . 8 ;u .—New Y o r k 
womenhave ar ranged to s t a r t an A m e -
r i c a n Section i n the Spanish P n b i i c 
L i b r a r y i n Matanza?. 
M A N I L A N E W S 
M a n i l a , N o v . 8 tb . - B r i g . Gen. W h e -
8ton in t^uda to l a ú d his t x p e d i t i o n a t 
San F - í b i a n , nh m t t w e n t y mi les t o 
tbe Nor theas t o f D i g u p a o . 
Tbe heavy and cont iuoua r a í a s i m p 
ede the advance of Gen. L a w t o n ' s 
forces. 
S A M O A N A G R B B M B N T 
A B O U T R B A D Y 
B e r l i n , Gerraany, N o v . 8:h.— Bog-
l and and Germany h - ve a l ready 
agreed abrjut tbe parc i t ion . o f the 
Samoan Is ia jKis , escept T u t u i l a and 
tbe adjacent í d i a n d s wh ieh tbe U n i t e d 
tícates ho id isball b icorne G e r m á n 
t e r r i t o r y . 
The Tbe Cuban C a p i t a l 
Havana Journal, has another d a i l y : 
— The E m a n a J o u r n a l , 
a neat, cleaa s ix eoiatna fol io, w h i c h 
m;u1e i t s appearance yes te rday after-
noon, under the ed i to r i a l d i r ec t i oa o f 
SaiB W . Sm i i l and w i t h Franc is A t -
water as business manager. I t an no-
unces t b a t i t " w i l l ne i tber be an or an 
ño r a t i n wbisitie, but beíieves that the 
ptople o f Cv.b.i ere and o f r i gh t ought 
to be. free and independent." 
Hawever , i n r e fe r r ing to the sent i -
ment favorable to annesa t ion , the Jour-
na l says: 
" There are oiher Amer i cans 
and Cnbans wbo believe t b a t the aorest 
Way, the q u i ' k^st way, to annex Cuba 
to the U n i t e d States is to g ive tbe 
Cubana fn i l c h a r l e o f the l a l a n d at 
once! l a t h a t s i t ua t i on tqey foresee 
fifree factiona, po l i t i c a l revoln t ions , 
di^nrder and diatresa, the assassination 
o f Spaniords, the apol ia t iou of A m e r 
icana and otber foreigners—and t h e 
qoi<k r e t u r n o f the U n i t e d States 
a iubor i t i e s to craso tbe W a r r i n g eie-
mpnts and assntna the sov^re ignty of 
;the I^iaiif?. These people are he'pedevery 
day by tMe raníínejx o f Cuban r e a c í i o n ü i s 
] and the txci ta tvms o f Guian newspapers. 
I t may be tba t , f a i l i n g of c o n f í d e n c e in 
tbe Cubana, tbe U n i t e d States may 
aaopt t b a t d i r ec t ion . " 
I M r . S. Houaton Carr , a moat cora-
petent C i t y E d i t o r ana F . C. Oehler, 
a h u s t l i n g A d v e r t i s i n g Manager w i l l 
do mach to make the new paper a 
success. 
I t has oar best wiabes. 
A D j r T ^ i í T - G e n e r a l Corb in , o f t he 
W a r Depa r tmen t a t W a s h i n g t o n , 
w i l l reccommend tha t , ü . S. A r m y Of-
fioers s e r v i n g i n Oaba or the new 
A m e r i c a n Colonies o f Pue r to R ico , 
H a w a ü and the Pb i l ipp iaea , i n fu tu r e 
be pa id l a rge r salaries t b a n tbose 
apon borne d u t y . 
.Notbing could be more j as t . 
Me K I N L E Y has cause to be l i a p p y 
over elect ion reealts i n O h i o and 
I b r o o g b o n t the U n i o n . 
CAPITAL C I T Y CHáT. 
I t ¡s r epor ted t b a t the success o f the 
B a v a n a Jockey C l u b races have de-
te rmined the board of d i rec tora to 
erect a g r a n d - s t a n d w i t h a oapac i ty 
of3;00O persona. Tbe n e x t races w i l l 
come o f í T h a n k a g i v i n g Day , and i t ia 
espected t h a t the s tand w i l l then be 
ready for the pob l ic . 
Tbe M i n n i o Rosa M u r d e r cape w i l l 
come belore our local coarta ,again to-
morrow; and some new developmenta 
of etartiing iüterest are auticipated. 
Manager H o o d of the West Indies 
Advert is ing & B i l l Postiag Cn. has re. 
moved hia headquar ters to 118 Ha-
vana etreet. 
A new V a n d e v i l l e t roupe has 
a r r ived from NcW Y o r k to perforaj at 
Coba theatre. 
V e r d i ^ Rigoleí to w i l l be the I tal ian 
Opera's feature a t P a y r e t theatco 
ton igh t . 
Qu i t e a number New Orleacs 
people are l a the C i t y . 
The F rench Opera w i l l a r r i ve Friday. 
Prominent People. 
A c t i n g B r i t i s h C ó n s u l - G e n e r a l Grif . 
fith w i l l soon leave H a v a n a for the 
C i t y of M é x i c o , to asaume tbe dut iea 
of C ó n s u l for H . B . M . i n the cap i t a l 
of the Montezunas; and M r . L i o n e l 
Carden, wbo was B r i t i s h c ó n s u l a t 
México , w i l l a r r i ve here Sa tu rday 
from B n g l a n d to t ake cbarge o f the 
Havana office, to wh ich he was appoia. 
ted las sp r ing . Mr . Carden wasformer-
ly conaocted w i t h tbe consulate here 
and has many warra f r i e n d s i n Cuba. 
, # 
• » 
M r . Geo. O. M a y n a r d , Chief Specia l 
A g e n t of the Cuban D e p a r t m e n t of 
Posts, is at the H a v a n a Fever H o s p i . 
t a l , s t r i cken by ye l low j a c k . 
Misa M a r y I n g a l l s , a niece of M r s . 
and General Brooke , j u s t a r r i v e d from 
tbe Statea, is tbe i r guest a t the Palaca 
of the Viceroye. 
• » 
Chief Q iar termaater F r e n c h of Ha-
vana, Depar tment , after 30 daya far-
lough spent i n the States, ia back at 
his post. 
* 
M i ü t a r y Governor L a d l o w is expect-
ed to leave New Y o r k S a t u r d a y opoa 
his r e t a r a to H a v a n a . 
« 
» * 
Rev . C. A . F u l w o o d , Methodist 
Bishop 0 / Cuba, is i n t h e C i t y . 
I N S Ü l á R m m j ? INTERSST. 
— A l l the shacka {bohíos) o f Recon-
centrado famil ies lo i ía ted i n the oat-
^ k i r t s o f Matanzas C i t y have been 
burned as a san i ta ry measuro, a n d 
G e a e r a l W ü s o n has direeted the pay-
ment o f SCO as r emunera t ion for eacij ; 
aleo, t h a t 00 days r a t i ons ba aupp l ied 
to such families npoa tbe i r depa r tn re 
for the coun t ry district13. 
—General E . P. Ewers , U . S. A . , 
a r r i ved a t Matanzas on Sunday w i t b 
reiuforcementa for General W ü s o n . 
NECROLOGIA. 
H a n fa l lec ido: 
E n P ina r del R io , d o ñ a Reg la Gar-
c í a Loace;; 
E n C i e n í u e g o s , don V i c e n t e V i g o 
L ó p e z , y d o ñ a Ca ro l i na O l i v e r a d « 
Alonso; 
E n Sant iago de Cuba, d o ñ a R o s a 
Campo de L o r i é , y don Feder ico B o r i 
T a l l a d a . 
A d u a n a de i a H a b a n a * 
ESTADO DE LA REGADDAGIÓÍí OBTKSTmj 
EN E L DÍA DB LA FECHA: 
Depó- Recauda* 
sitos c ión j i rme 
Por previos pagos...."$ . . . 
Dorecbos de Importa-
ción 
Id . de exportación 
Id. de puerto. 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . 
IdeTd cabotaje... ' 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 










Total . , 
G2 52 
42709 41 
Habana 7 de noviembre de 1899. 
I M P O R T A C I O N - . 
Consignado al North Am. Trust & Co., 
importo boy el vapor americano Méjico, 
procedente de Nueva Vor.k7 la cantidad d& 
$2,000 en oro americano. 













51: va lor . 
«acciÉ de Iitós Personal 
Y A L L E G A K O N las qutí s© es-
peraban en L A O K I EN T A L . 
Las hay d© cuadros con seda 4 
peso oro. Doble ancho, de grano 
de pólvora á 1)0 cts. oro. Labradas* 
de color y negras, lisas, en fin, lo 
más bonito y en cómodos precios» 
r OBISPO 72. TEL. 635. 
103 
Se DOB dice que varios e m p l e a d o » que fueron dsS 
AjuDtanjiento de esla ciudad, y que han cedido ra» 
íue .dos los est <D valviendo a trasmitir. E s e hecho 
constituyo un delito de estafa y falsedad en docu-
mentos público» y de é l , serán Ttotlmai los q«ft 
contratan ó bayan contratado con aquellos que n * -
de tenían por haber cedido sus crédi to» . N o s o t r o » 
hemos tomado la» medida» opor tuna» para evitar 
«"ue el Ayuntamiento pague á otras persona» '<» 
Que legalmente nos pertenece. Damos este a 1 ' ^ 
para que no se )iame nadie á engaño.—J-JS^ »»• 
B o l a ñ c — i M a u r i c i o del Campo.—Dionisio P e r u a n -
de>z. 5180 4-6 
1 
y gran retreta .á las ocho de la noche del sibado H 
en la plazo'ieti» de la ig'esia de Moasprrate en bo* 
nor de MARIA S A N T I S I M A D E LOS D i í S A K -
f A i U O O ^ 5:7» 4-*-
r i A R I O C E L A I V # Pí^ ^ . ^ ^ k n l r e 8 á e 1 8 9 8 
A E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
V I 
UN PASEO 
ALREDKDOPv DE DE VARIOS ASUNTOS 
Octubre 13 de 1599. 
E L MERCADO DE FLOBES.—Oye coa 
ecvidif», Enr ique , tú que como yo, has 
abogado con e m p o í l o por el estableoi-
in ieo to en n a e s t r » qoer i r ia Habana de 
un mercado de Cores. U n a de lasco-
eas que m á s l l aman , con j u s t i c i a , la 
a t e n c i ó n de! viajero en esta cap i t a l es 
el mercado de Q irei3, que se encuent ra 
en el Zóca lo , á un costado de la U a t e -
d r a l . Y lo l lama dob'emente, no tan-
lo por la profu ión da flores que a l l í 
se hal la , como por el gusto a r t í s t i c o 
con que se forman, en un a b r i r y ce-
r r a r de ojos, cruces, coranas, ramos, 
canast i l los , & & , pasando de las ma-
cos do loa j a rd ine ros á las do los c o m -
pradores. 
¡Las dores! siempre las he amado. 
M e parece que en sus p é t a l o s pa lp i t a 
el alma de una mujer hermoaa, que ha 
dejado fu corporal ves t idura en este 
m u c d o para vo la r al cielo. B a ellas 
veo sonrifas y besos, oigo quejas y 
buepiroe. Cuando se mecen en su t a l lo , 
y se acercan á ar rancar las , creo escu-
char su reproche, d i c i e n d o : — ¿ P o r q u é 
me separas de la rama en que n a c í , 
donde b r o t ó el capul lo, que en su de-
sar ro l lo fué encerrando los matices y 
los aromas que hoy ostento? ¿ A c a s o 
DO sabes que aunque e f í m e r a , tengo 
v i d a como tú? D é j a m e d i s f ru ta r de 
e l la ea los ja rd ines , deja que me aca-
r i c i e la brisa, que me enamore la m a -
r iposa, que se lleve, para c o n v e r t i r l a 
en mie l , mi du lzura , la abeja. T ú no 
necesitas de mis encantos para acre-
centar los tuyos: eres re ina de los sa-
lonee; p e r m í t e m e ser re ina de los pra 
dos. Mis dones d e s a p a r e c e r á n ma-
Sana; los tuyos se p r o l o n g a r á n a ñ o s y 
syás a ñ o e , y cuando hilos de naciente 
placa blanqueen tu cabellera, anua-
c i á n d o t e que han pasado los dias de la 
hermosa p r imave ra de t u j u v e n t u d , 
s i empie l u c i r á s en los salones, y me-
r e c e r á s , si no amor, respeto, como ha-
yas guardado en tu c o r a z ó n el aroma 
do las v i r tudes . D é j a m e a q u í , hermo-
*.a n i ñ a , y si me arranoaf, no me l l e -
ves á las fiestas del mundo; g u á r d a m e 
ido t u gabine t i to , para que mi ú l t i m o 
suspiro sea todo tuyo, y no lo enveue-
ae la a t m ó ^ f - r a sofocante de las lucos 
y la r e s p i r a c i ó n de las gentes que se 
l anzan con desenfreno en el v é r t i g o 
d e l baile. 
M é x i c o t iene fama por las flores, y 
para apreciarlas hay que v i s i t a r este 
mercado. A él vengo por las m a ñ a n a p , 
y d e s p u é s de aspirar a l l í el aroma de 
gardenias , rosas, claveles, violetas y 
jazmines, de admi ra r el color de p e n -
« a m i o n t o s y camelias, y de apreciar la 
l abor de estos j a rd ine ros en su t raba-
j o , e n v í o algunos ramos á las mujeres 
que conozco, en homenaje de amis tad 
y a d m i r a c i ó n á sus encantos. 
L o s TEMPLOS.—Mochas y m u y her-
mosas iglesias p o s é e esta c a p i t a l . H e 
v i s i t a d o algunas, entre ellas la de el 
Profees, que en en d i s t r i b u c i ó n inte-
r io r me parece la de la Merced d é l a 
Habana . Como es n a t u r a l , descuella 
j ' n t r e ellas la Catedra l , suntuosa ba s í -
l i c a donde las artes de la p i n t u r a , l a 
e scu l tu ra y el decorado han hecho pro-
d ig ios , depositando on tesoro de obras 
hermosas. E n estos templos s u n t u o -
sos, severop, el a lma se recoge en pia-
dosa d e v o c i ó n y admira , h u m i l l á n d o s e , 
l a grandeza de D i o s y la fe de los hom-
bree. Como en este viaje no he pensa-
do en tomar notas de lo que he v i s t o , 
pa ra t r a s l a d á r t e l a s al papel, s ino que 
fó lo he querido comunicar te mis i m -
presiones en car ta abierta , para que 
pa r t i c i pen de ellas, al i gua l que t ú , los 
lectores del DIARIO DE LA MARINA, 
que hace tantos a ñ o s me dispensan el 
honor de su a t e n c i ó n , no he de hablar-
te del n ú m e r o de los altares de la ca-
tedra l , que es considerable, n i de los 
cuadros que adornan sus paredes ó las 
inf in i tas estatuas, algunas de mucho 
m é r i t o , aue por do quiera se ha l l an , 
eimbolizando muchos de los santos 
que la Igles ia ha consagrado para sus 
altares. Grandioso es el a l t a r mayor; 
de inmensas proporciones el ó r g a n o , 
lujoso el coro, hermosas las columnas 
estriadas que euetentan la c ú p u l a . Me 
detuve un rato ante el a l ta r dedicado 
á San Felipe de J e s ú s , el Santo mesi-
ctiuo, y vino á mi memoria la b e l l í s i m a 
r e l a c i ó n que me hizo el d i f u n t o maes-
tro ( Ignac io Manuel A l t a m i r a n o ) so 
bre la v i d a accidentada y gloriosa de 
aquel humi lde ind io , a p ó s t o l entre los 
suyos, que por su fe, su a b n e g a c i ó n , 
sus predicauioner", sus trabajos y su-
fr imieotoa, fué oievado á ios alt tres y 
es, si no el Pa t rono de Méxioo —U^nor 
que corresponde á la V i r g e n de G a a 
dalope—el S-mto m i s venara lo de tos 
pobres, de los humildes , de los que su-
fren v de los que esperan. 
El Sagrar io de la Ca tedra l , que se 
encuentra á un costado de la b a s í l i c a , 
es ua templo b e l l í s i m o , donde se han 
aglomerado, acaso m á s que en aque-
l la las obras de arte c r i s t iano . A ú n 
para los que t ienen la desgracia de 
sent i r en t ib iada en su pecho la fe sa-
crosanta en la r e l i g i ó n de nuestros ma-
yores, es deber el v i s i t a r este templo 
grandioso, en que la piedad c r i s t i ana 
y el celo de los prelados e s p a ñ o l e a ha 
ha ido aglomerando, a ñ tras {dios, 
tantos tesoros de arrte, tantas joyas , 
tan elocuentes test imonios de sus 
creencias venerandas. 
Oh r e l i g i ó n de Jesucris to, bend i t a 
sea?. Si t ú no alentases al a lma en 
sus t r ibulac iones , si no avivases la fe, 
si no derramases el b á l s a m o del con-
suelo en los corazones heridos por el 
i n fo r tun io , ¿ q u é s e r í a nuestra peregri-
n a c i ó n por e! mundo? T ú has i m p a l -
sado á los hombres para la r e a l i z a c i ó n 
de las m á s grandes empresas; t ú has 
insp i rado á los ar t i s tas para la con-
c e p c i ó n de las obras maestras; tú has 
baodecido nuestros hogares; tú nos 
redimes al nacer con el agua bendi ta , 
santif l jas nuest ra u n i ó n con la mujor 
amada y nos despides con t u Santo 
Oleo y la b e n d i c i ó n del sacerdote, al 
dejar este mundo, c u m p l i d a nuestra 
m i s i ó n en la t i e r r a . 
Y o he vis to con a d m i r a c i ó n y res-
peto al h u m i l d e ind io l legar frente á 
la puer ta del terap'o, a r rodi l la rse de-
votamente , persignarse y rezar; y me 
ha parecido que en ese ins tan te baja-
ba hasta él A q u e l que fué grande entre 
los grandes, humi lde entre los humi l -
des, para decirle: Bi reino se gana con 
el suf r imien to y las v i r tudes . Yo que 
fu i grande, e s c o g í mis amigos y mis 
a p ó s t o l e s ent re los desheredados del 
mundo, y por eso, ante mí , todos son 
iguales, y es mejor y merece m á s mi 
c a r i ñ o aquel que m á s ha sufr ido. Y o 
bendigo t u pobreza, alabo ta fe, a l ica-
to t u esperanza y guardo mi ca r idad 
i n f i n i t a para t í . 
Y porque el i n d i o cree de ese modo, 
y espera as í su recompensa, persevera 
tan to en sos sentimientos cr is t ianos. 
A q u í el Estado no t iene r e l i g i ó n n i 
cu l to : hay absoluta l i b e r t a d : eJ sacer-
dote c a t ó l i c o no puede sa l i r á la calle 
ostentando sus ves t iduras , n i s iquiera 
el modesto alzacuello. Las campanas 
de ios templos no pueden l lamar a la 
o r a c i ó n . Y sin embargo, la r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a no decrece, sino que va en au-
mento: v ive en el c o r a z ó n de la mujer, 
v i v e en el pueblo, y t iene t a m b i é n su 
asiento en las clases elevadas. De a q u í 
que siempre se vean llenas de fieles las 
iglesias, y que las l imosnas de é s t o s 
sean bastantes parasostener con es-
plendor el cu l to c a t ó l i c o , 
• 
*- » 
L o s TEATROS.—Bl p r imero de los 
teatros de M é x i o o s es el Nac iona l . L o 
ocupa en estos momentos la c o m p a ñ í a 
de ó p e r a i t a l i ana de que es empresario 
Ql rub io Sieni . E l Nacional t iene mu-
cha semejanza coa nuestro teat ro de 
T a c ó n . Menos c ó m o d a s que las de és-
te son sus butacas. Los palcos, on no-
che de func ión , gua rdan cier ta diferen-
cia. Los abonados tienen derecho á 
mueblarlos y adornarlos s e g ú n su gus-
to. Cada palco tiene su cont ra palco, 
como ios del M a r q u é s de Esteban, don 
Vicen te H e r n á n d e z y el l ,Un ión C l u b " . 
Como estos contrapalcos t ienen puerta 
y pared de m a m p o e t e r í a , no puede ver-
se nada t r á s ellos, y el que careza de 
butaca ó palco puede excusarse de en-
t rar , porque ni v e r á , ni o i r á nada de lo 
que pase en la escena. Lo mismo que 
en el Nacional ocurre en los d e m á s 
teatros . 
He v is to en t ra r en el Nac iona l la no-
che del estreno de la c o m p a ñ í a de Sie-
n i , desde el b a l c ó n de mi cuar to en el 
hotel ' La Opera ' ' ,—que da al p ó r t i c o 
del teatro—a las mán elegantes y dis-
t inguidasdamas do Méx ico ; y aunque, 
ya las o o n o j í a por haberlas v i s to pa-
sear su hermosura y sus trajes en la 
Reforma, he quedado sorprendido del 
lujo desplegado. Los cabalieroa asisten 
á la ó p e r a , como en M a d r i d , de r i gu ro -
sa e t iqueta . 
N a d a te d i r é del tea t ro I t ú r b i d e , el 
segando en impor tanc ia da los de Mé-
xico, porque permanece c lausurado pa-
ra los e s p e c t á c u l o s desde que un in-
cendio d e s t r u y ó el palacio del Congre-
so y á él se t r as ladaron los represen-
tantes de la n a c i ó n á d ic t a r leyes y 
d i scu t i r la p o l í t i c a del gobierno . 
B ! teatro p r i nc ipa ' , casi t'^n espacio-
so como el de Aib ; sa , es el m á s an t iguo 
de los de M é s i c » ; pero reo ion tem-o to 
restaurado, p in tado con lujo y bien 
exornado, ofrece un hermoso golpe de 
v i s ta . Se d i s t ingue este teat ro de los 
d e m á s en que t iene una t r i p l e ü l a de 
palcos g r i l l é í . Lo ocupa ona compa-
ñ í a de zarzuela, que da faneiones por 
tandas, y en la que f iguraa a r t i s tas 
muy conocidos en la Hababan: j ; en t re 
é l l é s , Fernanda Rnsquella , B te tv ina y 
P i l a r R o d r í g u e z , Josefina B »ria (que 
só lo toma p í i r t s en las obras do ba i la 
bles), B-ichi l 'er , Cirea Sinchez , Obre-
g ó n , Qai iada , Gavi lanes y otros. 
T a m b i é n e s t á consagrado á tandas 
el tea t ro A r b e o , muy parecido al P r i n -
c ipa l , remozado recientemente. L a es-
t r e l l a de e^te teat ro , de cuya c o m p a ñ í a 
acaba de separarse Rosa Fuertes, es ona 
andaluza de mucha gracia, de e ingu ' a r 
belleza y de excelentes facultades. S? 
l l ama Rosario Soler y e s t á oasada con 
uno de los empresarios, Rufino O^oro, 
famoso pelotar i vascongado, a lma , 
d i g á m o s l o a s í , de los pelotar is que 
lucen su destreza y g a l l a r d í a en el 
J a i - A l a y de M é x i c o , 
Uno y otro teat ro se ven lleaos todas 
las aeches en las tres pr imeras tandas 
de las cuat ro que ofrecen, porque la 
afición de los mexicanos por el t ea t ro 
es decidida; y lo prueba que no obs 
tan te esas cua t ro tandas nocturnas , 
los jueves y domingos, invar iab lemen-
te, y adema?, algunos d í a s de fiesta, 
cían por la tarde otras cua t ro tandas á 
tea t ro lleno. 
H a y otros teatros en M é x i c o , que no 
he tenido opo r tun idad de ver y ea los 
ouales se ofrecen, generalmente, d r á 
mas. En t iendo que el m á s i m p o r t a n t e 
de ellos es el que l leva el nombre de 
H i d a l g o . 
Los hermanos O r r i n , t an conocidos 
en Cuba y de los cuales só lo v ive Bdoar-
do, d e s p u é s de obtener grandes u t i l i -
dades con un c i rco ecuestre, constru-
yeron á la en t rada del paseo de Boca-
r e l l i , que como la calzada de la I n f a n t a 
á Carlos I I I en ia Habana , a t rav iesa 
a q u í el paseo de la Reforma, un gran-
dioso circo de h ier ro y cr is tales , con 
un ampl io escenario, donde se han da-
do funciones de ó p e r a y zarzuela, con 
g ran concurrencia , porque a q u í no es 
ó b i c e que el t ea t ro se halle fuera del 
centro de la c iudad , y el p ú b l i c o acude 
all í donde se le ofrecen e s p e c t á c u l o s 
que satisfagan su gusto. La ú l t i m a 
c o m p a ñ í a que t r a b a j ó con é x i t o en 
O r r i n es una de ó p e r a i t a l i ana , cuya 
estrel la es una t ip l e cubana ijue se 
nombra C7táliv} y que se espera con 
impaciencia en esa. No s é si i r á , por-
que a q u í me he enterado que la com-
p a ñ í a se d i s o l v i ó en Puebla por cues-
t ión de cuartos. 
^lOontinuará) 
R E P Ó R T E R . 
N O T I C I A S K E G I O N A L E S . 
AEAGCN 
S. M . la reina ha concedido un m a g * 
oífif.o espejo con marco de porce lana 
de Sajonia, para premio en la t ó m b o l a 
que á favor de los pobres ha organiza-
do la a s o c i a c i ó n L a C a r i d a d , de Zara-
goza. 
V í c t i m a de una p u l m o n í a , ha fal leci-
do el presidente de la A u d i e n c i a de 
Terue l , don V icen t e A aban, hi jo de l a 
p rov inc ia . Su m u e i t e ha sido muy 
sentida. 
Con la solemnidad de todos los a ñ o s 
se han celebrado en el presente en Za-
ragoza las fiestas en honor de la V i r -
gen del P i l a r . 
B! templo del P i l a r atestado, com-
pletamente lleno, los ca f é s y los c í r c u -
los de recreo, la t ó m b o l a creada para 
enjugar las l á g r i m a s de los desgracia-
dos, concur r ida ; y por todas partes no 
se v e í a n m á s que pelotones de foraste-
ros. 
En el presente a ñ o ha Í?fluido á la 
refer ida iglesia e x t r a o r d i n a r i o con t in -
gente de peregrinos cargados de con-
chas de.todas clases y con sus corres-
p >nd¡6nt98 calabazas. 
Mucl ios mozalbetes los s e g u í a n por 
cur ios idad , y otras muchas personas 
los miraban con respeto, pues por su 
a c t i t u d y recogimiento eran d ignos de 
t o d * c o n s i d e r a c i ó n . 
L a p r o c e s i ó n del Rosario s a l i ó d é l a 
i i r les ia del P i l a r á las seis y media del 
12 de Octubre . A b r í a n l a marcha fuer-
zas de c a b a l l e r í a de la b s n e m é r i t n ; 
p ique te m i l i t a r do c a b a l l e r í a ; banda 
de m ú s i c a ; faroles de 1» S a l u t a c i ó n 
A n g é l i c a : n i ñ o s de las escuelas; g r an 
c ruz del Rosario; coro de n i ñ o s can-
t ando le t r i l las ; imagen de Santo Do-
mingo G u z m á n ; farola del p r imer mis-
ter io gozoso; farola con el Pa te r Nos-
ter; A v e M a r í a , c o f r a d í a de Santa R i t a 
de Casia, s icurdotes y a c ó l i t o s para 
l levar el rezo del Rosario y G l o r i a pa-
t r i ; segundo mis ter io gozoso^ Aposto-
lado de la O r a c i ó n v F i a Q u i ó n , Roal 
Hermandad de la Sopa, coro de veci-
nos de la pa r roqu ia de Santa Cruz , 
Conferencia de JNuestra S e ñ o r a de! 
P i la r , A s o c i a c i ó n do las Madres cris-
t ianas, colegio de San Pablo, coro de 
n i ñ o s ( A v e M a r í a s ) , colegio p o l i t é c n i -
co de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r ; p r i -
mer mister io doloroso, A s o c i a c i ó n do 
las Esclavas de los Dolores; segundo 
mis ter io doloroso. A s o c i a c i ó n de las 
Esclavas de los Dolores, A s o c i a c i ó a 
de las Hi jas de Santa Teresa do Je-
sú^V coro de colegiales seminar is tas , 
c o f r a d í a de los Desamparado?; cuar to 
mis ter io doloroso. A s o c i a c i ó n de las 
Bi jas de S a n t i Teresa de J ^ s ú s ; qu in -
to misterio doloroso. Real Congrega-
c ión de la A n u n c i a t a y San Luis Gon-
zagr», coro de colegiales y colegio del 
Salvador . 
P r imer mis ter io glorioso, c o f r a d í a 
del Rosario, establecida en la parro-
qu ia de San Pablo; segundo mister io 
glorioso, c o f r a d í a del Rosario; tercer 
mis ter io glorioso, V. O. T. del Carmen , 
coro de sochantre?; coar to mis te r io 
glorioso, V . O, T. del Carmen; q u i n t o 
mis te r io glorioso, hermanos de la co 
f r a d í a del P i l a r , coro de colegiales, 
colegio de las Escuelas P í a s , r e d a c c i ó n 
del semanario E l F i l a r , n i ñ o s de p r i -
i mera c o m u n i ó n , monagui l los de las 
parroquias é iglesias pres id idos p o r 
ios infantes de ambas catedrales acom-
p a ñ a n d o ai es tandar te de Santo Do-
mingo del V a ! ; mis ter io del Rosar io 
v iv i en t e del Apos to lado de la O r a c i ó n 
y P í a U n i ó n del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s a c o m p a ñ a d o de los celadores 
de la misma; o r f eón zaragozano, que 
c s L Í a r á la salve; peregrinos obreros 
de Zaragoza que fueron á Roma en 
1894, que c a n t a r á n el h imno de la pe-
r e g r i n a c i ó n : peregrinos que acciden-
ta lmente se ha l lan en Zaragoza; solda-
dos heridos ó repatr iados; bené f i ca 
sociedad zaragozana de socorro á los 
heridos en c a m p a ñ g ; faroles de las 
cinco salutaciones que preceden á la 
l e t a n í a ; farolea de la l e t a n í a laure tana 
llevados por los a lumnos de la socie-
dad pro tec tora de J ó v e n e s obreros y 
comerciantes; es tandar te de la socie. 
dad pro tec tora de J ó v e n e s obreros; 
coro de colegiales y seminaristas; fa-
rola del A g u a s D e i , Cruz Roja, her-
mandad de la Precioeima Sangre; real 
maestranza de Zaragoza, c o m i s i ó n del 
c laus t ro de la U n i v e r s i d a d l i t e r a r i a de 
Zaragoza, a c o m p a ñ a n d o el es tandar te 
de San Brau l i o ; generales, jefes y ofi-
ciales de los cuerpos montados de la 
g u a r n i c i ó n a c o m p a ñ a n d o el es tandar ts 
de Santiago; g ran farol r epresen ta t ivo 
del templo de l P i l a r , p iquete m i l i t a r 
con bandera y bandas de cornetas , 
tambores y m ú s i c a . 
SANTANDER 
l í a fallecido en Santander el v i r t u o -
so y sabio j e s u í t a P. A n t o n i o M a r í a 
M i u e r v i n o . 
A dos mi l las de la costa de San V i -
cente d é l a Ba rque ra ha nau f r agado 
una lancha pescadora, t r i p u l a d a por 
siete hombres. 
D e s p u é s de ve in te horas de h o r r i -
ble angust ia , sufr idas sobre la em-
b a r c a c i ó n volcada, perecieron cinco de 
los t r i pu l an t e s . 
Var ios vaporea pasaron cerca de los 
n á u f r a g o ? , siu verlos aumentando de 
ta l suerte los tormentos de los pesca-
dores, qo se ha l l aban ater idos de f r ío 
y hambrientos sobre la q u i l l a de la 
lancba, y que se desesperaban al v e r 
alejarse los baque1'. 
Por fin, ona l a ñ ó l o de San tande r , 
patroneada por Pablo G á n d a r a , e i -
c o n t r ó dos n á u f r a g o s cerca de L l anes 
y los puso en salvo. 
L o s ó o s referidos n á u f r a g o s l l egaron 
á San V icen t e d é l a Ba rque ra , y die-
ron á la gentes que los i n t e r rogaban 
detalles horr ib les del naufragio . 
B l re la to ha conmovido profunda-
rapnte á todos. H a n sido socorridos 
los doa ú n i c o s s u p e r v i v i e n t e s de. la 
c a t á s t r o f e . 
Ea San Vicen te de la B a r q u e r a se 
ha in ic iado una s u s c r i p c i ó n para soco-
r re r á las famil ias de los n á u f r a g o s . 
Los p e r i ó d i c o s de Santander a b r i r á n 
t a m b i é n una s u s c r i p c i ó n , cuyas can t i -
dades se d e s t i n a r á n á las v i u d a s y 




Se han rec ib ido en Santander deta-
lles del horroroso d r a m a o c u r r i d o en 
el mar, y en el que han sido actores 
los t r i pu lan te s de la barca " V i r g e n de 
la Ebarqaeraí*, de la m a t r i c u l a de San 
Vicente , de esta p rov inc ia . 
La e m b a r c a c i ó n sa l ió el s á b a d o á la 
pesca de la merluza, t r i p u l a d a por «sie-
te hombres que estuvieron p s á c a n d o 
hasta el d o m i n g o . 
Dicho d í a á las dos de la t a r d e , re-
gresaban al puer to , con un fuer te 
v ien to Este, cuando á dos mi l l a s de 
San Vicente , un golpe de mar i n u n d ó 
la lancha que r i n d i ó el palo y z o z o b r ó . 
N a d á n d o l o s t r i p u l a n t e s y d e s p u é s 
de grandes trabajos cons iguieron dar 
vue l t a á la e m b a r c a c i ó n , que se h a b í a 
puesto q u i l l a al sol, y luego con la ar-
boladura y unas tablas que colocaron 
sobre ella, formaron una especie de 
bals.4, á la que se acogieron-
Pero l levaban sin comer desde el d í a 
Kegencrador por exceíencia de ías fuerzas miisciilares, nerviosas y genitales Imprescindible á los m ^ m m m y 
^ientos. Frevejitivo enérgico coütra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazóii y del cerebro. Sofión de la yejez y el más rápido restaurador de las fuerzas 
Millares de certificados acreditan m eficEcis, 
r J§lM8i§ Strra, Loiié j m todas í m h ® ü m n aer^dlt^ki* 
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C o n o c í a ya su estado mora l , pues e l 
« e o r e t a r i o se lo h a b í a descr i to c la ra-
mente; pero joníU 8er ía su estado físi-
co l ¿ C ó m o h a b r í a soportado la t e r r i -
ble prueba de U v ida c o m ú n con tan-
tos bandi loH? ¿Que h a b r í a sido, des-
p u é s de dos afíoR, del hermoso Freneu-
«eT ¿ H a b r í a p(;rsÍHtido el v igor en aquel 
cuerpo sometido k repugnantes traba-
jo s , & privaciones de a l imento y á. un 
c l ima m o n í f e r o l ¿No le h a b r í a minado 
iT des t ru ido la pena? ¿ L l e g a r í a á t iem-
Jío l a s a l v a c i ó n ! Se oyeron pasos, la 
p u e r t a se a b r i ó y el v i g i l a n t e di jo : 
— E n t r e usted. A q u í e s t á el ex t r an -
j e r o que tioue a u t o r i z a c i ó n para ver le . 
Tragomer ae v o l v i ó . Q u e r í a que Ja-
eobo no pudiera reconocerle al en t r a r . 
N ó s a b í a si el v i g i l a n t e Ies d e j a r í a so-
los y t e m í a que un g r i t o , un a d e m á n , 
una palabra , redujeren á la nada toda 
BU c o m b i n a c i ó n . E l v i g i l a n t e se a c e r c ó 
a él: 
— Mílord , a q u í e^tá. el personitjo 
E s t á oa poco ch-flado, ¿ s a b e us tedf 
Escuche sus t o n t e r í a s el t iempo que 
guste y cuando se canse no tiene m á s 
que l lamarme, Yo me quedo á la puer-
ta. 
Tragomer e x p e r i m e n t ó una t r a n q u i -
l i d a d deliciosa. I b a á poder hablar l i -
bremente á su amigo. A h o r a a r d í a en 
deseos de volverse y de verle . Le sen-
t í a a l i í , á tres pasos, h u m i l d e y obe-
diente , esperando sos ó r d e n e s . V e í a de 
reojo su s i lueta miserable con el t ra je 
de lienzo del presidia. Una sombra i n -
t e r c e p t ó la c la r idad de la puer ta ; era 
el v i g i l a n t e que sa l í a . C r i s t i á o , entoU' 
oes, se v o l v i ó y p o n i é n d o s e un dedo en 
los labios como para recomendar l a 
prudencia á su amigo, a v a n z ó hacia él 
sonriendo. 
Jacobo de F r é n e n s e no hizo un gesto 
ni p r o n u n c i ó una palabra , ü n t i n t e lí-
v ido i n v a d i ó su c a r » enflaquecida y 
afeitada, sus ojos se agrandaron asus-
tados como á la v i s ta de un espectro, 
t e m b l ó con todos sus miembros y , las 
manos juntas , los labios balbucientes, 
d i jo muy bajo, como si temiera hacer 
desvanecerse aquella dichosa v i s i ó n : 
— ¡ C r i e t i á n ! ¡ ü r i s t i á n ! ¿ E s posible? 
¡ C r i s t i á n ! 
Las l á g r i m a s b ro ta ron de sus ojos 
t r is tes y nulcos y se deslizaron por sns 
demacradas m. j i i l a g . Y se q u e d ó al l í 
i n m ó v i l , el pecho anheloso y medio 
muer to de angust ia y de esperanza. De 
p ron to p e r c i b i ó á su umigo que v e n í a 
hacia é1, s i n t i ó que dos manos afec-
tuosas estrechaban las suyas y oyó 
una voz que d e o í a : 
— ¡ O o í d a d c ! E l v i g i l a n t e pnede oír-
nos y todo se p e r d e r í a ¡ J a c o b o ! 
¡Mi pobre Jacobo! ¡H)n q u é estado te 
encuentro! M í r a m e que yo vea t o s 
ojos ¡(Jomo has debido suf r i r pa ra 
l legar á esta delgadez, á este aba t i -
miento! 
Le atrajo al á n g u l o m á s lejano de la 
sala, donde era dif íc i l verlos ó i m p o s i -
ble o í r los desde fuera. Se sentaron en 
un banco y Tragomer cog ió ea sus 
brazos al pobre m á r t i r y le e s t r e c h ó 
cont ra su c o r a z ó n , r iendo y l lorando á 
la vez, Jacobo, sin embargo, t r a t a b a 
de desasirse, conio avergonzado. 
— ¡No te causo horror? d i jo con 
amargura . M i r a mi traje y este n ú m e -
ro, que es ya mi ú n i c o nombre. ¡ E s t á s 
abrazando á un presidiar io , T ragomer ! 
¡Bien sabes, sin embargo, que no soy 
un asesino! 
— [No! Sé que eros inocente y acabo 
de navegar mi l lares de leguas para de-
c í r t e l o y nara ayudar t e á p robar lo . 
Jacobo, b é s a m e en la me j i l l a ; la ú l t i -
ma boca que se ha posado en el la es la 
de t u madre, 
— ¡Mi madrel d i jo Jacobo con ex-
t r a v í o . ¿La has vis to , vienes de su par-
y me traes sus besos? ¡Oh! O r i s t i á n , he 
a q u í un momento que me compensa de 
Uiuchas p e n a s . . . . ¿iSe h a b r á el cielo 
apiadado de mí? Pero no me escuches... 
¿ Q u é i m p o r t a lo que yo digo? ¿ Q u é 
puedo decirte? M i v ida se resume en 
ia palabra desgracia. ¡ H á b l a m e ! Tengo 
sed de o í r t e ! 
—Loa instantes que hemos de estar 
j un tos son preciosos, Jacobo mío . l í e 
ent rado a q u í con nombre falso. Me 
creen i n g l é s . Tengo un nav io ancla-
do en el puer to . Marenva l , p ron to y 
decidido á todo, me espera. 
— ¡ M a r e n v a l ! ¿De d ó n d e viene ese 
celo imprevis to?] 
—De sus remord imien tos por no ha-
ber hecho bastante por t u causa y de 
su deseo de r epa ra r en fa l ta . 
—Pero ¿qué i n t e n t á i s ? 
- E s c u c h a . En el momento de la 
sentencia protestaste de t u inocencia 
con toda l a e n e r g í a de que eres capaz. 
Nadfe te c r e y ó . Los que m á s te ama-
b a n f pensaron que h a b í a s obrado en 
un momento de locura, pero con gran 
dolor suyo, t uv ie ron que pr ivarse ele 
defenderte. E l asesinato era un hecho 
cierto, evidente, ind i scu t ib le . 
— d i j o Jacobo, pero no le h a b í a 
c o m é t i d o yo. E n lacArce!. durante la 
p r i s t ó n prevent iva , me cog ía la cabe-
za con las manos y me v o l v í a loco, 
porque, como tú dices, la ev idencia 
me aplastaba. Y, sin embargo, yo 
s a b í a bien que era inocente. Cuando 
los testigos desfilaron delante de mí 
en la sala de audiencia, y todos proba-
ban m | cr imen; cuando el fiscal t o m ó 
la pa labra para acusarme, yo roe pre -
guntaba si m i r a z ó n ra e h a b í a abando-
nado, po rque todos d e c í a n cosas que 
yo no p o d í a negar n i refutar y, s in 
emba rgo , s a b í a que era inocente . 
Mien t ra s la notable defensa de mi abo-
gado, yo c o m p r e n d í a que n inguno de 
los argumentos con t an ta i n t e l i g e n c i a 
aducidos por él l levaba l a c o n v i c c i ó n 
á los á n i m o s , y oí mi sentencia s i n 
asombro a lguno. 9 i embargo, era ino-
cente. i<3ótuo se expl ica , O r i s t i á n , que 
se puedan produci r in iquidades seme-
jantes , que un desgraciado pueda ser 
entregado á los verdugos sin haber 
hecho nada para ser t o r t u r ado , que 
se le insul te , que se le h u m i l l o y 
que se le encadene, si no hay en so 
destino un castigo del cielo con el que 
ha sido ingra to . ¿ N a d a ocurre en la 
v i d a sin que tenga una r a z ó n d e t e r -
minante; la dicha ó la desgracia se 
merecen por los fuerzoa hechos en el 
sentido del bien ó del mal . Y o n a c í 
bajo una irjflaencia dichosa; la f o r t una 
r e p a r t i ó en torno mío sus m á s p rec io -
sos dones, y yo , en vez de aprovechar 
esas influencias favorables para levan-
tarme m á s y m á s , las u s é para descen-
der hasta la m á s ho r r ib l e c o n d u c t a . 
He af l igido á los míos con mis c a p r i -
chos y mis faltas. No puedo c o m p r e n -
der esta c a t á s t r o f e flaal sino como una. 
e x p i a c i ó n de mi mala v i d a . He m e d í 
tado, he Horado, he sufr ido y me he 
incl inado bajo la (mano que me hiere, 
anterior , y esto, unido á las graudaa 
fatigas sufridas y al frío, hizo desfa-
llecer á uno de los n á u f r a g o s l l amado 
Luciano S á n c h e z , el cual cayo al agua, 
siendo sa 'vado por a » hi jo sayo. 
Por segunda v^z c a y ó el mismo L u -
ciano y su hi jo vo lv ió á sa lvar lo , pero 
á la tercera vez que s^ huo l ió ya í n ó 
imposible pres tar le a u x i l i o y p e r e c i ó 
ahogado. 
Poco d e s p u é s y por la raismi cans5, 
c a y ó t a m b i é n al agna na t r ipu lao te i 
anciano, l lamado J u a n G o n z á l e z , qa e 
igua lmente se a h o g ó . 
Mien t ra s se desarrol laba este dra-
ma, v ie ron pasar de l a r g i t res vapo-
res, á los que dioron VOCÍB ó h ic ie ron 
s e ñ a l e s , pero i n ú t i l m e n t e . 
A r r a s t r a d o s los n á u f r a g o s por la 
f o í r ¿ a del v ien to , fueron á parar fren-
te á Llanes, donde los s o r p r e n d i ó l a 
noche. 
Momentos d e s p u é s un muchacho de 
catorce a ñ o 3 , l lamado J a s ó DÍJZ, s i n -
t i ó se t a m b i é n desfalleaer y m u r i ó ea 
brazos de su padre. 
M á s tarde m u r i ó igua lmente de ina -
n i c i ó n el j o v e n de 18 a ñ o ^ J u l i o S á n -
chez. 
E l padre del p r imero impres ionado 
por la muerte de sa hi jo se v o l v i ó l o -
co y c o m e n s ó á sal tar en la balsa , d i -
ciendo que estaba en t i e r r a siendo i m -
posible sujetarle, t u a u que, cayendo 
al agua se a h o g ó . 
Las dos t r i p u l a n t e s que quedabvn 
vivos fueron r e c o g i d ó á par la l ancha 
Santander, p a t r ó n Pablo G á n d a r a , 
q u e l o a l l e v í á Llanea donde f u e r o n 
socorridos por el vecindar io . Anoche 
l legaron los n á u f r a g o s á San V i c e n t e 
do i a E a r q u t r a . 
H a n celebrado en Santander j u u t ' í 
los capi ta l i s tas que cons t i t uyen la so-
ciedad i n d u s t r i a l de A l t o s Horno? . 
E l es tablecimiento se f a o d a r á en te* 
rrenos cercanos á la p o b l a j i ó i , y y a 
adqu i r i dos . 
E l cap i ta l suscr ip to a s c i i n d e á d iea 
m ibones de pesetap. 
E l 14 de oc tubre d e s c a r g ó en el ter-
mino de D o n B e n i t o una furiosa t o ; -
menta acompauada de un fuer te r»o-
dnsco que c a u s ó grandes dan m en I03 
ol i vo«. 
F u é tan ta la can t idad de agua qno 
c a y ó , que se i n u n d a r o n muchas casas 
y se hundieron var ias en el i nmed ia to 
pueblo de V i l l a n o e v a de la Serena. 
E n el camino de Maga la fueron sor-
prendidas por la to rmen ta var ias per-
sonas, con ta l d e s g r a c i í 1 , que una des-
carga e l é c t r i c a m a t ó á una de ellas é 
h i r i ó á otras tres. 
T a m b i é n quedaron muer tas cua t ro 
c a b a l l e r í a s . 
E l j u zgado de V i l l a n n e v e . acompa-
ñ a d o del m é d i c o don A n t o n i o S o á r e z , 
s a l i ó para el lugar del suceso. 
T é m e s e que se reproduzca la tor-
menta . 
T e l e g r a f í a el gobernadov d¡3 CáceiMa 
que en el pueblo dei Hoyos ha descar-
gado una t e r r i b l e to rmen ta que h a 
des t ru ido todas las huertas y fincas de 
ol i vares. 
E l to r rente de agua lia des t ru ido fel 
puente del camino de Perales. 
Las p é r d i d a s son inca lculables . 
ra 
m 15 y, 
para leíiii e\ cabelío y la barba de 
P a r d o , 
C a s t a ñ o 
ó H u b i o 
PREPARADOS POR EL 
Dr. GONZALEZ 
Fe cubrimiento F i n de Siylo para 
dev 'h ' t r ul cabello y la barba el 
color que tuvo en la juventud. 
Las ventajas que tienín estos 
limes son: que tiñen bien, q^e no 
pefjuiicD á ia falud y oue imitan 
lo «rás posible el pelo natural, de 
tal sue le que nadie es capaz de 
descubrir o'artificio. Obran al mis-
mo t i e r p o como tónicos, estimu-
lando el bulbo prsdcctor del pelo 
y favoreciendo PU creciinienlo. 
Los T I N T E S "NiXO?í DE 
L'ENCLOS" son aaa coaa entera-
mente nueva, no conocida ui em-
pleada en Cuba hasta abora. 
Se pteparan y venden en la 
B O T I C A Y D l l O Ü U E i n A 
DI SAN JOSÉ 
Habana 112, esq. á L a m p a r i l l a 
H A 3 A 1 \ T A 
CÜT'S alt 1N 
para merecer eu m i a e r i c j r d i a por m i 
r e s i g n a c i ó n . 
— 4Asi puep, has renunciado á toda 
esperanza de jast if isarte? 
— ¿ O ó m o probar hoy lo que no p u d o 
hace dos a u o s í Ea ra perderme su 
unieron mi l circunstanciag m i ^ t a r i o -
sae. Tenia una d a u i a con el des t ino 
y la entoy pagando. 
— ¿Y KÍ yo hubiera descubiarco la 
t r ama misteriosa y c r i m i n a l de es ia 
c i rcunstancias misteriosas? 
— ¿ S a b r í a s t ú lo q u j yo me m a t ó 
i n ú t i l m e n t e por sabar^ 
— L o sé , 
— ¿Cómo lo has desoubiertof 
— Por casual idad. 
— ¿ C o n o c e s a l culpablef 
— T o d a v í a no, pero só que no p u i . a -
te ser t ú . 
— ¿ H a s descubier to a l ve rdadero 
asesino de Lea Peralii'? 
— No lo he descubierto, por l a sen-
c i l l a r a z ó n de que Lea Pe ra l i i estár 
v i v a . 
Los ojos de Jacobo aa pus ieron fijos 
como si los a t ra jera una v i s ión lejana 
y borrosa. M o v i ó la cabeza y d i j o : 
— La v i b a ñ a d a en sangre. ¡ E á t a b a 
muer ta! 
— Y yo la he vis to l lena de fuerza y 
de salud. ¡ E s t a b a bien v i v a ! 
U n a sombra de e s p a n t ó p a s ó por la 
mente de J icobo: el infe l iz c r e y ó que 
ta locura v e n í a do nuevo á asal tar BU 
ment r . 13 ijó la voz y di jo coa t e r r o r : 




Los t ea t ro f pagaron anoche las c o n -
secucpcias de lo desapacible del t iem-
po. 
En A l b i e a y La ra la concnrrencia 
er;* fpcus» . 
Del t r i un fo ríe C h a l í a y S i ^ a l d i en 
P^ví-t-t foó teFtifjo un \ ú u ' i c o ruuy se-
lento, entre el cuvil b r i l l a b a d las bellas 
hi j»8 íle! Dr . jMontanó, Lu i sa y Car-
men, y sn gracinsa p r i m a Juan i t a , la 
esp i r i tua l Grazie l la O-brera , la s fño-
ra Maf ia Calvo de O h a c ó n y su ber-
mana la s e ñ o r a Micaela Calvo de Em-
b i l , la Marquesa de í arrinag;a, Cuca 
M a r t í n e z Ibor , la s e ñ o r a M a r i a Rpy-
l i n g de E queti , la sefiora Josefina Be-
r re ra de Pul ido , la s e ñ o r a Fermina de 
C á r d e n a s do A n t ó n , las interesantes 
hermamtaa A m p a r o y Marn ia Manrara , 
la P( ñ o r a de D í a z M e n é n d e z , la s e ñ e -
ra Eu la l i a Delgado de Chaple, la se-
fírra H e r m i n i a Navarrefce v i u d a de 
Bc»y y la delicada s e ñ o r i t a de Varo-
na, bi ja del eminente pub l ic i s ta . 
Coi t i n ü a n las noebea de Payre t , co-
mo se ve por esta sencil la r e l a c i ó n , fa-
vorecidas por la presencia de la buena 
tíot iedad habanera. 
• 
» * 
Que c u á n d o l lega la ó p e r a francesa; 
y que si es verdad que no viene Sieni . 
Sobre extos dos par t icu la res se ha 
hablado con tanta insisteneia que se 
hace necesario una a c l a r a c i ó n . 
L a c o m p r ñ H francesa que d e b u t a r á 
el p á b a d o con La Hebrea, en T a c ó n , de-
be estar ya de viaje. 
Mien t ra s p o r í q ^ í nos fierorábamoa 
que ya b a t í a n puesto pie en t i e r r a y 
buscaban algunos el hotel donde se 
hospedaba la Talexia para pasar so 
tar jeta , ellos, a l l á por M i a m i , estaban 
aun haciendo la maleta. 
Se les espera el vierues coa toda se-
g u r i d a d . 
R£ specto á Sieni , se p r o p a l ó el ru-
mor d e q u e b a b í a quebrado en Méjico 
y c u e l a c o m p a ñ í a estaba di^uel ta . 
U n cronis ta de esta c iudad l legó á 
apun ta r l a idea de que s e r í a conve-
niente t raer los coros p a r » reforzar los 
de Payre t y qne A d e l i n a Padovan i v i 
niese á cantar al lado de f h n l í a . 
E l r emor queda desmentido comple-
tamente por un cablegrama que h * d i -
r í g i d o Sieni al admin i s t rador del tea-
t ro de T a c ó n , don R a m ó n G u t i é r r e z , 
y q u e m e ha sido mostrado anoche en 
no pasiTo de Payret . 
E l popular empresario, lejos de es-
ta r en quiebra , dice que el "negocio es 
e s p l é n d i d o " y que v e n d r á en diciem-
bre. 
L a i n t r i g a u r d i d * con t ra la buena 
fama del v i^ jo i t a l i ano se ha deshecho 
en el r i d í c u l o , como ocurre s iempre 




En m i ú l t i m a c r ó n i c a de E l F í g a r o , 
a t e n i é n d o m e á not icias par t icu 'a rcs , 
h a b l é del sensible fa l lecimiento de don 
L i n o M a r t í n e z . 
U n n ú r n e r o de Le Temps, de P a r í s , 
qne acaba de recibirse, confirma l a 
t r í a t e nueva en ebta nota n e c r o l ó g i c a : 
" E l 15 de octubre fué condneido al 
cementerio del Padre Lachaipe, el ca-
d á v e r del s e ñ o r D . L i n o Mar t í n e z Cas-
tel lano, abogado y conocido hombre de 
negocios. Dicho s e ñ o r h a b í a nacido en 
ja Habana, era c iudadano americano 
y habi taba en P a r í s h a c í a mucho tiem^ 
po. F a l l e c i ó de una c o n g e s t i ó n cere 
b r a l , é i n s t i t u y ó como heredera univer 
sal á su hi ja adop t iva la s e ñ o r a Hen-
r í q u e z de Z a b i d a . 
Su yerno el D r . H e n r í q u e z de Z u b i -
r í a y sus amigos y cempat r io tKsdon 
Francisco de P. A l v a r e z y don Domin-
go F iga ro l a Caneda asist ieron al en-
t i e r ro por expresa v o l u n t a d del fina 
d o . " 
E l s e ñ o r L i n o M a r t í n e z h a c í a largos 
c-ños que fal taba de Cuba. 
E n nuestros c í r c u l o s sociales se re 
cnerda siempre con afecto á aquel re 
finado gentleman, apasionado por la m ú 
eiea y por los sports elegantes. 
E n t r e las muchas composiciones mu 
sicales que deja iLÓditas c u é o t a n s e va-
l i a s danzas del p a í s que b a s t a r í a n 
para hacer una r e p u t a c i ó n . 
C o n t r i b n j ó á la f u n d a c i ó n del ü n i ' i n 
Club y su firma e s t á a l pie de los pri 
meros Es ta tu tos del a r i s t o c r á t i c o cen 
t r o . 
H a muer to en t i e r ra e x t r a ñ a , r ico y 
sol tero. 
* * 
E l g r an mundo habanero se v e r á 
d ignamente representado en la recep 
c ión de m a ñ a n a en Palacio. 
Las pr incipales famil ias i r á n á salu 
dar al general Bro< ke y á su d i s t i n g u i -
da esposa, dando esto o c a s i ó n á Una 
de las soirées m á s animadas de cuantas 
hasta el presente se hi tn efectuado en 
aquel la casa. 
N o t a encantadora de la uoebe s e r á 
la a u d i c i ó n qne en obsequio de los se 
ñ o r e s de Broeke ofrece la notable pia-
n i s ta M a r í a A d a m , la ideal c a m a g ü e -
yana á quien hay tun v ivos deseos de 
ap laud i r . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
i lus t raciones de la c r ó n i c a , todo á va-
r ias t in tas , a s í como los grabados 
que a c o m p a ñ a n al a r t í c u l o de H e r m i d a 
En la Habana y en el L i d o " , y el 
cuadro de R o m a ñ a c h ' - U n nido de mi-
sen a. 
E n suma, Lvz y Sombra sobresale 
por su par te a r t í s t i c a , es notable por 
la l i t e r a r i a , y honra las dos casas en-
cargadas de so i m p r e s i ó n : La Propa-
ganda Lxternr ia , de la impfep ta , y la 
c r o m o - l i t o g r a f í a de Guer ra , de las lá-
minas en coleres. 
Del programa del nuevo semanario 
habla la D i r e c c i ó n en el a r t i cu lo ' ' A l 
que leyere", que encabeza su pr imer 
a r t í c u l o . Dice entro otras cosas: " L v z 
y S m b r a s e r á un semanario a r t í s t i c o 
l i t e r a r io exclusivamente , una pub l i -
c a c i ó n ú t i l , amena y agradable que lo 
mismo pueda estar en ias inocentes 
manos de una n i ñ a que en las muy pe-
cadoras de! hombre gastado por las 
luchas p o l í t i c a s que t r a t e de buscar 
un ins tante de solaz y esparcimiento. 
L a p o e s í a , el cuento, la mút i ica , el 
spor t , la c r ó n i c a , los teatros, el arte en 
todas sus manifestaciones, ese conjun-
to que cons t i tuye la v i d a moderna, 
s e r á el a rma poderosa que e s g r i m i r í -
mos para conquis tar el favor del pó 
blieo, nuestro amo y s e ñ o r . 
Na hay razo i p tr-t q u ^ la itda de C o -
ba, que en esta cieneia á ia a l t u r a de 
¡as naciones m á s c iv i l izadas , no pueda 
lec i r lo mismo en cuanto se refiera á 
l i t e r a t u r a y artes, cuando hay a q u í 
notables l i tera tos y esceleatea a r t i s -
tas. 
Por eso viene Luz y Sombra á ser 
g rá f ico expooente de la c u l t u r a cuba-
na y á Henar un v a c í o que se nota en 
el periodismo i lus t r ado , r io i ioodo cui-
to a l verdadero ar te , á ese ar te suges-
t i v o que con tan to é x i t o c u l t i v a n Le 
F í g a r o , en EJarís, Hispanic , en B i r c e -
lon« , y Blanco y Negro, en tVfadri i . " 
Resta solo fe l ic i ta r á los que en es-
tos t iempos de decaimiento y lacha9) 
en que t o d a v í a no se bau aclarado los 
horizontes y se anda con p lan ta inse -
g u r a sobre el terreno, acomete con 
b r í o s la ga l l a rda empresa de p ub icar 
un p e r i ó d i c o qne tantos saorifi íioa exi-
ge para t r i u n f j r en la op in ió ; i y h i -
cerse un puesfcj en los hogares. 
« 
* * \ 
FECUNDIDAD 
L^s dos casas l ibreras qna t i enen á 
su cargo a q u í la doble e x p l o t a c i ó n de 
las publicaciones p e r i ó d i c a s y de las 
obras modernas qne ven la luz eo Es-
p a ñ a y Franc ia : — L a Moderna P o e s í i , 
de L ó p e z , y el centro de publicaciones 
de don L u í s A r t i a g a , — m & han r emi t i -
do ejemplares de la e d i c i ó n en caste-
l lano pub l i cada por la casa barcelone-
sa de M a a c c í , del ú l t i m o l i b ro de Emi-
lio Zola, t i t u l a d o Fecundidad. No ho 
leido ¡a obra del famoso escri tor na tu-
ra l i s t a , y por consiguiente, oo puedo 
decir nada de su m é r i t o ni de las t e n -
dencias que en ói revela. N o s é si per-
tenece a! g é n e r o de iVana, que repele, 
ó al de Una p á g i n a de amor, que atrae. 
E l t í t u l o es l l a m a t i v o , y c o n t r i b u y e á 
dar realce á la e d i c i ó n el l ú n o i r o d e 
l á m i n a s que adornan el l i b r o . Fecun-
didad e s t á d i v i d i d o en dos tomor , y se 
vende en Obispo, 135, y San Migue1, 3. 
* 
» • 
L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA 
Y AMERICANA 
Cua t ro n ú m e r o s de esta a n t i g u a ó 
i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n han hecho su 
v i s i t a al D I A B I O ú ; t i m a m e a t e y espe-
ran con ju s t i c i a el co r r e spon i i eu t e 
ai*use de recibo. S m é s t o s el 35 38, 
37 y 38. En sus p á g i n a s aparecen nú -
meros t a n crecido de notables t rabajos 
a r t í s t i c o s y de ac tua l idad , qne si á 
enumerarlos fuese, e x i g i r í a ex t r ao rd i 
na r icespac io en estas columnas. Basta 
elogiar cuanto se merece los seis gra-
bados en madera de Carlos Capuz: 
Aguardando l i procesión, do L love ra ; 
el Mo'isés, de Migue l A n g e l ; ¿Vómo se 
lo diréf , de la s e ñ o r a G i r o n e l i » ; La p r i -
mera o r ac ión , ÚQ GÍTZU; On casero de 
Vizcaya, de Randa, y Cabeza de et lu 
dio, de Macb ; y consignar que la gue-
r r a del Transvaa l ha dado tema á L a 
I l m t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Arner icanapskr ' á 
m á s de cien grabados. 
Como es sabido, la agencia de L a 
I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Americana y La 
Moda Elegante, á cargo del Sr. Otero , 
se ha l la establecida en la cal lo d 
Campanar io n ú m . 22. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
NOTAS LITERARIAS 
" L U Z Y SOMBRA" 
Como el heraldo de les tiempos pa-
sados, destinado á anunciar sucesos 
venideros ó á comunicar actos que de-
b í a n reaiiaarse, ha lanzado á los cam-
pos de la pub l i c idad su pr imer n ú m e r o , 
destinado á repar t i rse gra t i s , el nuevo 
semanario habanero Luz y Sombra. Ese 
n ú m e r o corresponde a l pasado domin-
go, 5 del actual . Y si los sucesivos, 
que han de costar el dinero, se parecen 
al que ee reparte gra t i s , por v í a de 
muestra, bien puede asegurarse que la 
nueva p u b l i c a c i ó n e s t á l lamada á te-
ne r .v ida holgada y á sobresalir entre 
las de su clase, por su lujo y la nove-
dad de sus i lustraciones, no menos que 
por la parte l i t e ra r i a , c o d e á n d o s e con 
el madr i l t -ño Blanco y Negro y los cata-
lanes A l b u m Salón é H i s f an tq , Como 
ellos, unas l á m i n a s son en negro, otras 
en colores. Todas revelan en el lápiz 
que las ha trazado, so l tura y seguri-
dad , acredi tando el nombre a r t í s t i c o 
del s e ñ o r J i m é n e z , d i rec tor de esa sec-
c ión del nuevo semanario. Sobresale 
entre ellas la hermosa por tada, el d i 
ploma de la independencia, un capri-
choso ramo de flores, en paisaje que 
i l u s t r a una (jQsjira á dos voces, de los 
K f i c r e p . M a r í n V a r o n a y ü b a p o , y 
Tfitaal Coííeccieoai de Policía 
SFS16N DEL DÍA 7. * 
A la Casa de Recogidas fueron remitidas 
á cumplir diez días de reclusión las mere-
trices Maria Valdcs Hernándoz, Consuelo 
Aguirre Valdés Rodrí uez, detenidas por 
el vigilante número 80, por promover un 
gran escándalo en la casa número G0 de la 
calle de los Desamparados. 
Fueron condenados á d;ez pesos de mul-
ta; Juan Francisco Lamenta, por escánda-
lo; Sever inoGuzmáo Morales, embriaguez-
Sabino Martínez Corrales, p j r faltas á la 
policía; Ramón Quintal, por embriaguez-
José Calvo Casal, por faltas y Miguel Cba-
pero, pes* o3cándalo. 
A «teso pesos fueron condenados: W i -
Uiam Prince, por vago; Antonio Lorenzo 
Rodríguss, por reyerta; Severioo Vázquez 
Valdés, por reyerta y lesiones; Fi iel Alon-
so, Gustavo González y María Brand 
r e y e ^ . por 
Se imjíusieron diez días de trabajo en el 
Castillo <le Atarás, á Eugenio Cavida Agui-
la, por escándalo, des>bediencia y faltas á 
la policía; Manuel Frontera Campomanes 
por vago; Ruflno López Martínez, por es-
cámiaJo, Ramón Gómez González, porsos-
poohoso; Pedro Sánchez García, por faltas-
José Isabel Zaldívar, por desobediencia; N i -
casio León Fernández, por vago; Cipriano 
Eodííguoz Fernández, por actos desbones-
i&t; Amado Hernández, por amenazas-y 
Angel Faoejo Orias, por lesiones. ' 
ROÑICA ^ M J C Í A 
miNCIPIO D3 INCENDIO 
A IES cuatro de la tarde de ayer ocurr ió 
«n {M&jcipio de incendio en el solar calle de 
Oquendo n? 18, residencia de don Ceferino 
F6ruández, á cau^a de haberse prendido 
fueg > á varias tablas, que fueron apagadas 
por dicho señor y otros inquilinos del solar. 
PS1ICI0N D3 LIVOnciO 
En la Estación de Policía del fcptfmo 
barrio se presentó anoche la señora .dS'ña 
Concepción Garata Arias, vecina de San 
Rafael n? 158, manifestando que su legiti-
mo esposo, don Bar tolomé Bouzo, la viene 
maltratando constantemente, por lo qual 
ella desea entablar demanda de dkorcio, 
EN EL VSDADO 
Por el médico de la casa de soconc? del 
Vedado, doctor Miguel, fué asistido el 
blanco Federico Cabrera Valdés, vecino de 
Salud n° 1S9, de una. herida contusa en el 
dedo pulgar de la Laño izquierda, la cual 
sufiió casualmente. 
FKOTECCION A LOS NIÑOS 
Un policía hizo comparecer en la oficina 
de la Sección secreta, á don Francisco P é -
rez, dueño del cafó Las Cuevas, y al niño 
Leopoldo González, por estar este último 
cantando y bailando en dicho café, y esti-
mar dicho policía que este hecho está enm 
prendido eo la Ley de Protección de Niños, 
do 30 de Mayo do 1S79. 
VAGO 
Anoche fué detenido por el vigilante 755 
y conducido á la estación de policía del 
cuarto barrio, el blanco Manuel Vatina 
Guerra, por acusarlo el sereno particular 
del mercado de Tacón de vagancia y andar 
constantemente merodeando por las casi-
llas de aqut-1 mercado. 
El vigilante 801 de la cuarta estación de 
policía dejó iucurso en multa á don Dioni-
sio Fernández , vec no y dueño del kiosco, 
situado en la calle do Cárdena^ número '2, 
por haberlo sorprendido haciendo cange 
de mobedas á las ocho y doc^ ^minutos de 
la noche. 
MUERTE REPENTINA 
Ayer tarde la policía del según ir» barrio 
recogió eo uno de los mué,les de • Herrera, 
plaza de La?, el c adáve r de un individuo 
blanco, el cual fué remitido al Necrocnmio 
disposición del juez de instrucción de la 
Catedral. 
REYERTA 
Los marineros del bergant ín Viajero y 
vecinos accidentales de Santa Clara núme-
ro 4, Juan y José Ancirade, fueron deteni-
dos por el vigilante 547, por encontrarlos 
en reyerta en la vía públ ica y promover un 
gran escándalo. 
MAS VAGOS 
El capi tán Ugarte, con funcionarios á 
sus órdenes, hizo ayer un recorrido por la 
alameda do Paula y muelles de San José, 
deteniendo por vagos y sospechosos á los 
blancos Fulgencio Uernández , José Saldi-
var, Manuel Fe rnández , Agustín García, 
Anastasio Castillo, Eduardo García, Ra-
món Delgado, Florentino Caoote, Josepb 
Taylor, Me Gannon, A ' f e l Saigora, J( bu 
D¿ilamore, Antonio Gesto y Ramón Bcis, 
los cuales ingresaron en el vivac á dispo-
sición de Mr. Pitcher. 
A L A CARCEL 
Fué remitido don José Martes dé l a s Cue-
vas, vecino de Lamparil la número 100, á 
d sposición deljiiez de instrucción de la 
Catedral, que lo tenía reclamado, según 
circular de la jefatura de policía. 
ASALTO Y ROBO 
Al transitar por la calle de l a Z tnja pró-
x m i á l a d o Rayo, el pardo Aurelio del 
Campo, fué asaltado por dos individuos 
desconocí los, quienes armados de puna1, se 
le avalanzaron em-ima, r< b índole tres pe-
sos que llevaba eo loa bolsPlos. 
Los ladrones no fueran habido?. 
TENTATIVA DE ROBO 
A la voz de ataja fué detenido por el v i -
gilante 421, el blanco Ramón González, por 
haber emprendido la fuga, al Ser sorpren-
dido por el moreno Laureano Monterry, 
dentro de su casa, rompiendo el candado 
de una puerta con una barreta que le fué 
ocupada. El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Sr. Juez de Guadalupe. 
CIRCULADO 
L a policia secreta detuvo al blanco José 
Dilla Frades (á) Boboliche, por hallarse cir-
culado por los Juzgadus de Instrucción de 
la Catedral y San Antonio de los Baños, 
con destino á la cárcel por f.dsificación de 
moneda?. 
OCUPACION DE UN RELOJ 
Ha sido detenido D. Miguel Amate y 
Guerrero, en cuyo poder se encontió un re-
loj, que el dia 27 del mes próximo pasado, 
le fué robado á D. Rosendo Fernández, en 
la calle de San José número 23. 
El detenido lo hab ía comprado en un pe-
so 50 centavos á un moreno desconocido. 
MUERTE REPENTINA 
Al transitar por la calle de Consulado en-
tre las de Animas y Trocadero, falleció re-
pentinamente el moreno Gabriel Mendieta, 
cuyo cadáver después de reconocido por el 
Dr. José Hamóu Cueto, fué remitido al 
Necrocomio pur orden del sargento Aran-
guren, á disposición del Juez Municipal de 
Guadalupe. 
QUEMADURAS 
F.n la casa de socorros del 2? distrito fué 
asistida la menor Inés Daniel, vecina de 
San Miguel 193 que sufrió quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo, al prendérsele 
fuego á las ropas que vestía,con las llamas 
de una lámpara de aceite de carbón. 
Las quemaduras fueron calibeadas de 
leves. 
E S T A P A 
A la policía ge querel ló el conductor de 
coche do plaza núm. 16b que un joven ru-
bio vestido de negro, le tomó en alquiler 
su v hículo en la calzada de Belascoaín 
esquina á San Láza ro , llevándolo á la 
Aduana, de donde desapareció sin pagarle, 
después de estarle esperaudo cuatro ho-
ras. 
MO'IMIENTO DE POLICIA 
Habiéndosele concedido 25 dias de licen-
cia, al Inspector da Policía del 2o distrito, 
general don Calixto , Enamorado, se ha 
dispuesto desempeñe n^nnamen te d.cha 
plaza el capi tán Sr. Cleus. ^ e; * 
será sustituido en su cargo por el teniente 
den Benito Aranguren. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: be leido con ^ r p r e 8 a ^ el 
alcance correspondiente al ^ de a ^ y 
en la sección de partes de ^ ^ ^ o c k o 
Rafael Xuñez Alfonso se e ^ « ^ n " con f ^ 
gramos de ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
encaño comoro en la íai macia 
Esta farmacia me pertenece y f 1 ^ Re-
gente de la misma, suplico " 
damente desmienta m^10 
••-alcance" tan falsa noticia que a 'gún ma 
intencionado ó enemigo mío intercalo en di 
cuo parte queriendo perjudicarme, pues 
que aparte de que siempre fue mi mas es 
oecial cuidado no despachar a nadie 
táñelas venenosas, la cantidad 
dlgitaljha, quizá no se encont rará en todas 
las farmacias de la Habana. T . w A 
Es de notar que el DIARIO DE LA MA-
RISA sea el único periódico que hace lefe-
rencia á esta farmacia en dicho parte. 
Anticipa las gracias y aprovecha la o-
portunidad para poner se á sus or denes. 
Su affm? S. S. Q. B. S. M . 
Licenciado Pe tro Sosa. 
Queda coraDlacidoolILcdo. Sr. Sosa, pero 
debemos hacer constar.con referencia á lo 
que de nosotros dice, que la noticia publi-
cada en el DIARIO DE LA MARINA, esta 
redactada de las manifestaciones hechas 
por el Sr. Nuñez Alfonso, á la policía de la 
&» Estación, según consta en el extracto 
de las novedades remitidas á la Jefatura; 
por lo tanto el DIARIO no ha hechi más 





Canaria, con Luisa Rodríguez y Suárez, 
Habana.—Civil. 
D E F a N C I O N - E S 
BELÉN.—Ricardo Zummer, 15 años , 
blanco! Habana. Morro 5. Tifus malario 
G DA DA LUPE - J u s t o Campuzano Podrir 
guez 34 a"osf blanco, Santa Clara, Zanja 
co. Habana, L u y a n ó . - C a n c e r de la la 
" jotó Mallo Suárez. 18 años, blanco, 
Oviedo, Covadonga.-Fiebre amarilla. 
Antonio López González, 50 anos blan-
c o f c o n i ñ a , La B e n é f i c a . - P u e u m a n í a cro-
D,Ni*cnlafaMiróyMart iar to 22 años ne-
gra. Habana, Atocha 7 . - F . Pulmonar. 




lo que oficialmente conoce la 
jtí T I 1̂ 1 i 
LA EETRETA DEL O Í SINO.—Los so-
cios dtíi Casino d i s p ó n e u s o á, no f a l t a r 
m a ñ a n a , con sus fami l ias , á la r e t re ta 
que, exclus ivamente para ellos, ofrece 
en PUS hermosos salones la banda " l í s -
p í W ' , la popular , la celebrada y aplau-
d ida banda que d i r i g e n los maestros 
ü h a i . é y O r t e g a . 
E l p rograma de las piezas que han 
de ser ejecutadas se nos asegura que 
es v a r i a d í s i m o , figurando en é l , en t re 
las bai lables, uno de los valses que 
m á s gus tan á las bellas s e ñ o r i t a s que 
concurren á esas veladas musicales. 
l os TEATROS — A b r e n hoy sus puer-
tas Payre t , A l b i s u y L.-"a. 
B u el p r imero , el t ea t ro rojo, pe can-
t a r á la hermosa ó p e r a eo cua t ro actos 
Rigoletto. 
E n loa precios pe ha hecho una reba 
j a considerable: los palcos de p la tea 
cuestan cinco pesos y las lunetas peso 
y medio, p la ta e s p a ñ o l a . 
M a ñ a n a (Jaraileria y Los Payasos por 
C h a l í a y S i g a l d i . 
A la escena de A l b i s u vue lve esta 
noche con sus obras favor i tas . L a Ke-
tn llosa y E l Sanio de la I s i d r o , la aplau-
did is i raa L o l a L ó p e z , 
A m b a s obras se r e p r e s e n t a r á n en 
p r imera y segunda t and? , cubr iendo 
,1* ú l t i m a p a i t e del p rog rama L a guar-
d a a m a r i l l a . 
M a ñ a n a : L a C h a c o l í , 
Los ca í teles de L a r a anuncian L a 
Vifja—ü t i m o é x i t o de Saladri^ap,— 
Tenor o, Mt j in s y el Comendado y L a 
venida d i l inglés . 
F L HOGAR.—Dega á nuestras ma-
nos el ú l t i m o n ú m e r o de E l Bogar lo 
ciendo en la plana de honor un boni to 
grabado que reproduce el aspecto de 
la exp lanada de la P u n t a mientraH cir-
cu 'a por e l la un enjambre de c ioü t - t a s . 
M a y ameno el a i t í c u l o de Raoul Na-
va r r e t e en que deecribe, con bellos co-
lorep, su v i s i t a á la v i l l a de Guadala-
j a r a , en Mé j i co , y muy d e l i c i d a l a 
s i lueta escr i ta por Oollantes queacom-
ñ a al r e t r a t o do la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
Ga l vez. 
E n t r e las notas de ac tua l idad el re-
t r a t o del g e n e r a l í s i m o de las fuerzas 
del T r a n s v a a l , Pedro Jacobo Joube r t , 
y un t raba jo acerca del uso de la b i c i -
c le ta en el < j é r c i t o a u s t r í a c o . 
L a c r ó n i c a de teatros de Santa Co-
lom?, muy interesante, t rae el r e t r a to 
del b a r í t o n o Joaqu in G a r c í a . 
A r t í c u l o s y versos de conocidos es-
c r i to res rea lzan este n ú m e r o del le ido 
semanar io de las fami l ias que t a n t a 
a c e p t a c i ó n ha logrado obtener en los 
diez y seis a ñ o s que l leva de v i d a . 
E l que desee suscr ibi rse ó a d q u i r i r 
n ú m e r o s sue ' tos puede acudi r á la re-
d a c c i ó n del colega, Oompostela 93. 
P .ErasniD CIVIL 
I v T o v i e m t o r e 6 . 
O ' R E I L L Y 83, 
emlre Villegas y B e r n a z a . 
E ta casa t iene u n v a r i a d o s u r t i d o 
en I M A G E N E S de una r i ca escul tura 
y esmerado decorado. E n t r e las de 
miis d e v o c i ó n ci taremos: 
Nr.ra. Sr»»; del Carmen , del Rosar io , 
de las Mercedep, del Sagrado C o r a z ó n 
d e J ^ ú ' , de M a r í a , de Lou rdes , de 
Guada lonp , P u r í s i m a C o n c e p o i ó n , San-
t a A n a , S-iota L u c í a , S i n t a Teresa de 
J < - f Ú 3 , Santa Clara , S in Roque, San 
Migue1, S n Rafael , S n Pedro A o ó s -
t o l , S í -n to D o m i n g o , S i n R ^ m ó n Non-
nato, S oto T o m á s de A q n i o o , S *nta 
B á r b a r a , S o I g n a c i o de Loyo la . S i n 
Cayetano, S m V i c e n t e de P a ú l , S m 
L u i s Gonzaga, S^n V i c e n t e Fer re r , et-
c é t e r a , e t có t e rH . 
R e c o i n e n d a m o s á t o d a p e r -
s o n a d e v o t a , d e S a n J o s é y S a n 
A n t o u i o d e P a d u a se fijo en los 
que esta casa vende, 40 c e n t í m e t r o s 
de a l to , á S4 ona. 
Devoc ión al m l i m o s o niSo 
N A C I M I E N T O S 
BKLEN —1 hembra, blanca, legí t ima y 1 
varón, idem, idem. 
c u A DALO PE.—1 hembra, blanca, legí-
t ima. 
JESÚS MARTA.—1 hembra, negra, na-
tura l . 
PILAR.—1 varón, negro, mestizo. 
M A T R I M O N I O S 
BELÉN-.—Carlos Gabriel Huster, 33 años , 
Fíladelfia, Cienfuegoa 7, con Marina M a r í a 
Alzóla Rondón, 27 años, Habana, Cárde -
nas 51. 
GUADALUPE — José Mariano Granados 
Cacho Negrete con María Margarita March 
y Barce ló . 
CEHKO.—José Rius Zamora, 27 años 
Matanzas, con María Alvarez y González , ' 
23 auos, Habana.—Civil. 
Antonio González y Ruano, 27 años, 
is Mis. 
Desde tn descubrimiento has ta el T r a t a d o de P a r í s . E l l ibro 
m á s completo é interesante escrito en espafli)! sobre este pueblo, por 
J U S T O P . P A R R I L L A 
Uo tomo de 400 p á g i n a ? en 4? con v i ñ e t a s , plano?, retratos y 
mapas, encuadernado en le la . 
De venta en todas las l i b r e r í a s á $ 1.50 en plata e s p a ñ o l a . 
c 1588 alt dl3-a al3-4 N 
l a a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
I * A C U - K A T I V A , V i a O H I Z A N T B Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
mulsión Creosotada de Ealell 
a y <17-1 N 
^ , ?Sí* 5S>e 5 ® ^ í ® § ^ 
| D E T O D O | 
| X J 2 s r P O C O | 
-^íy* ŜSg. i & i V ^ 
L a c u n a de' n i / lo pobre , 
¡Pobre madre! No tiene una cuna 
en que acostar al niño. 
¡Ah, cómo debe de envidiar el pobre 
la cuna de los ricop! 
Dije, y la madre me miró estrechando 
al haraposo niño 
contra su blando pecho, 
de cariño materno y lecho rico. 
Dule regazo maternal: tu sólo 
eres templado nido . 
Dios á los,niños pobres no ha olvidado: 
los niños en la cuna tienen frío. 
Lwís Mentólo y liaxistensirauch,-
Los matrimonios se estudian tres eeraa-
nas, se aman tres meses y ee toieran trein-
ta años. 
Taine. 
* C r e m a de café» 
Se pone cafó en infusión tres ó cuatro 
horas en un li tro de buena crema, y des-
pués de haberlo tostado, sin que llegue 4 
estar negro, se pssa por colador la creuüt 
para separar los granos de cafó, y se aúa— 
den dos claras de huevo, bü gramos d? a-
zúcar de pilón molida y 15 gramos de g o -
nía arábiga pulverizada, 
i Todo esto se bate mucho en punto da 
merengue. Se elimina la espuma á medida 
que se va formando, y se cont inúa así haa-» 
ta que la parte líquida so haya agotado.. 
C h a r a d a , 
Prima dos tercera y cuarta 
le dijo á prima dos tres, 
de esa fuente que una cuatro 
tengo ilusión do beber. 
Servida ya la total 
vino una prima á su encuentro, 
y después en la dos tres 
ee bañaron todo el cuerpo. 
J e n i s de P r a g a , 
Hemos reoih ido nuevo ear t ido y 
vendemos á $2.50 ano. 
Poseemos o n * imagen de N t r a . Sra . 
d H Sagrado C o r a z ó n de J ^ ú a , a l t u r a 
105 c e n t í m e t r o qne vendemos en $8.5 
p la ta . 
R f a l i z a m o s muy barato 
pilas para agua b e n d i t a , croci f i jng , 
candeleros para a l tarop, l á m p a r a s de 
pie y para colgar, propias para o r a t o -
rios; g ran var iedad en rosarios, v ina -
jeras para la S u i t a Misa , Sacras y 
otras ranchas especialidades de este 
g é n e r o que tan solo se eaent-ntran en 
tf!06 a t 3 • « 1 ^ 1 l 
SE SOLICITA 
no mnebacbo de 14 á 16 años para aprt>i.diz, 
ginaole su ''do. SÜIU I D 2i, \ bret ia 
c 1H8 "* 1 í> 
pa-
H » H í g a d o Q U E v O O A b K A L & . s á p.-so )P ra, 
por iata» eu erHs á 1.5 cta. L O N ÍJM ^ 7. KS «ecas y 
en manteca á 9 ) cts. liíira. SA K D Ñ A S en es. a>>e-
f he latas «ie fi libran á «n pe o. T R U C H A S e i l 
R I O ^ A L N lata i j lii ra á 50 ct-i. F E R O K I i K S 
al n'.lnral 35 cts. at^.. Garre* y pescados, ttc Cho-
moe m a i c i V . Suárfz * $2 l&ta, < ntieuen '12 cho-
rizos. MorcMlas superiores 4 $ 1 25 la inedia ial.H. 
B O TA -i p^ra vino 6 suira rt-í >• á 1 u i n i i l o , á $ }. 
í1 n 1 ñ3*i a ad«s en boriio j ca ientes, de«<nt-
V t - M U HÜ^ li>e ci co "e la t r e S Í5 cts. y orn-
das á 17 U ¡ j . , , ^ «le Val'e (i - L értaua, eoper i.r 
ccn'avoa. * HM'c» puro, á 0 ote b o t ó l a . Bian o 
r'e Obi lana a 0 cts. C . J » . ^ Si Ira pnra ao 
b<.tíi)a. Rinta á'. 5 cta. ^ " ' J « ' 5 > tiTii.na, marca 
MANIÍN. a 7 cts. c i'a. A< h pafiadas niRrons £ l 
Rorreo, Gaitero y Gima P R l N G i P A O O D E A S -
TURIA-': Mdra pu-a d» • s> m i r c a (.1 Hiqnero. 
Ó jo i ) á 50 cts. botella. B B : D AS generalts de 
pateme, etc., etc. 
T a l ) f r ¡ i a M A N ' N , O b r s p í a 9 í . 
DE 
B E G A N D U L . 
c 1572 15-1 N 
Gran líen de lostar | molef d é 
D B¡ 
H E R R E R A Y S A N G E í O , 
8811 iiim 68, W m 1 ]59 
H A B A N A . 
E n esta casa encontrarán nneetres favorecedores 
excelente o fé hae iánda de « . a n a r o n a y e s q á i s i t o 
gusto, que se vende por mayor y al detall 
E l inteligente pób ico de esta c indád que desee 
paladear ca!é superior no dude en bacer RUS nedi 
dos por medio del teléfono ó parí maimante que a l 
memento les será servido en sns carros, sin que por 
esto se ed ienda alterado sn precio. 
Llamamos mu.7 efpecialmentd U atenc ión de las 
familias para que prueben este opfé de 1? clase. 
ENGLIim SPOKEN. 
f'171 alt ] 3 i 2 9 0 
de d u e ñ o s de B s t a b l o de v a c a s 
de l e c h e d é l a H a b a n a . 
E l nrérco l sg 8 dfl actual á la» tres de la !arde 
se ce lebrará ,Tu: t i General de g s ñ o r ' s sedo en la 
calle de L i i n p a r i i l a n. 2, p i r a tratar de a tunt t» 
relacionados en ta Asociac ón . 
Banana 3 de Noviembre de 18^9 —E1 Pr6sMtn 'e 
Avt;ino García . c 1602 83-6 (12 7 ' 
i 
lo cents. Helados soperiores á 
E l Taso de leche de 1' 
H a y s i i r l i d o c o n s t a n l e d e l a s m e -
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos &c. 
1 l O , l l á b a n a 
ayd 52 22 O 
Jeror/Uf ico c o m p r i m i f l o , 
(Por E. N.) 
» * * 
• « « 
• * • « « 
C a d e n e t a , 
(Por J uan La,ua$.) 
• • « « # 
* « « • • 
Sustituir las estrellas por lotraa de modo 
que leídas vertical y hjrizouulinotQ d i g a » 
lo eíguiénte: 
1 Cifra romana. 
2 Flor. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Juguete. 
5 Nombre de varón. 
0 Conjunto de dias. 
7 En el pentagrama. 
8 Labor agrícola. 
9 Nombre de varón. 
1U Tiempo de verbo. 
11 En los naipes. 
12 Animal . 
13 Nombre do varón. 
14 Numeral. 
15 Animal. 
C u a d r a d o , 
(Por J u a n Lanas.) 
* * v * 
"í* •í* *$* * * ^ * 
Sustituir las estrellas por letras para ob-
tener en cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Arma blanca. 
2 Kn los conventos. 
3 Animal doméstico (hembra.) 
4 En el Earaiso. 
Tiomho, 
(Por Juan Leznas.) 
v V 
Sustituyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó ver t ica l -
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Temólo. 
3 Nombre de varón. 
4 Animal. 
5 Vocal. 
Á n a f / r a a i a , 
(Por F e r n a n f í o r . ) 
Mn hi Mi 
P r a d o 
C 1520 
Con las letras anteriores í o r m a r e l 
nombre y apel l ido de un i l a s t rado jo* 
v t n de esta cap i t a l . 
Sol acio>iea, 
A la Charada anterior: 
S I L A B A . 
Al Jeroglífico anterior: 
M E R C A N T I L . 
A la casilla numérica: 
DUO ME RA RIOS. 
Al Rombo anterior: 
F 
L 1 S 
F I D E L 
S E O 
Ai Terceto de sílabas anterior: 
T E R E 
R E G I 
S A N A 
Al Anagrama anterior: 




ipiecia y tedtipi&ilel ülAHiO U LA MA.li.Ü. 
